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A C T U A L I D A D E S 
Cuando c a y ó P r z é m s y l en po-
d e r cié los rusos, los pa r t i da r i o s 
de los aliados e x c l a m a r o n : •'Se 
,«icabó la guerra . " Y a no hay 
quien detenga a los moscovitas 
•en su marcha t r i u n f a l . " ' 
Y ahora que P r z é m s y l fué re-
conquis tado por los austro-alema 
mes, los que s impat izan con és-
ntos, d i c e n : "'Se acabaron los r u -
¿ o s . " " A h o r a v e r á n los g a l i a n o s 
¡ten l a que se han m e t i d o . ' ' 
¡ L a p a s i ó n , siempre la p a s i ó n , 
^obscureciendo y equivocando ios 
^juicios humauos! 
P r z é m s y l , a pesar de haber si-
t i o tomada por los rusos, p r ime-
fío, por los austro-alemanes, des-
^pués, es incontestablemente, una 
fortaleza de p r i m e r orden, una ba-
se de operaciones inmejorab le , 
un punto de apoyo y de conten-
c ión que puede i n f l u i r m u c h í s i m o 
en los futuros sucesos de la gue-
r r a : pero l a astucia de I n g l a t e r r a 
ya t e n í a p rev is to este con t r a t i em-
po y ya h a b í a estudiado l a mane-
ra de con t r a r r e s t a r l e : ¡ la R e p ú -
bl ica de San M a r i n o ha declara-
do la guer ra a A u s t r i a ! 
L e r r o u x es ya t a n i m p o p u l a r 
que los sevillanos no han quer ido 
' oirle-
E l pueblo e s p a ñ o l no se echa a 
la calle, como el i t a l i ano , a g r i -
t a r ¡ v iva la gue r ra ! porque a las 
logias y a los p o l í t i c o s de of ic io 
Íes convenga. 
Corre, s in vaci lar , a vencer o a 
m o r i r , cuando la pa t r i a p e l i g r a ; y 
entonces escribe en la h i s to r i a p á -
ginas tan inmor ta les como las del 
2 de M a y o , Zaragoza y Gerona. 
Y . es que E s p a ñ a , a pesar de 
tantas tormentas revolucionar ias 
í o m o la han agi tado duran te el 
pasado siglo, no ha pe rd ido a ú n 
la fe que f o r m ó su pa t r io t i smo , y 
la l l e v ó desde Covadonga hasta 
Granada y desde el pue r to de Pa-
los hasta el nuevo mundo . 
¡ Q u é hermoso estaba anoche el 
gran Tea t ro N a c i o n a l ! 
Regina A l v a r e z puede i r satis-
fecha : la r e p a r a c i ó n que, a i n i -
ciaítóva del Club S á l e n s e , le h i -
c ieron los d e m á s clubs astur ianos 
de la Habana, fué completa . 
¡ Y h a b í a qu ien t e m í a que esos 
clubs p u d i e r a n ser nuevo m o t i v o 
de p e r t u r b a c i ó n en los centros re-
gionales ! 
Dejos de eso, los clubs, s in o l -
v i d a r los fines b e n é f i c o s a que es-
t a n dedicados, han servido para 
es t imular m á s y m á s el sent imien-
to r eg iona l y p a t r i ó t i c o . 
M u c h o g a n a r í a en fuerza y 3n 
p r e s t i g i a la colonia e s p a ñ o l a si 
todas las regiones procurasen dar 
el hermoso e s p e c t á c u l o de u n i ó n 
y de f r a t e r n i d a d que anoche res-
p l a n d e c í a en el t ea t ro Naeional . 
L a San idad ha conver t ido estos 
d í a s , algunas calles de l a Habana , 
en r í o s de leche y de otras subs-
tancias a l iment ic ias . 
N o queremos d i scu t i r l a lega-
l i d a d de esas medidas. 
L o ú n i c o que, por ahora, debo 
mos hacer constar es que esa le-
che a r r o j a d a al a r royo y fe rmen-
tada, con los calores propios de la 
e s t a c i ó n , no debe de ser cosa m n y 
h i g i é n i c a que digamos. 
CULTURA D E V I A J E 
Esta noche sale para Oriente y 
Camag:ii«y ©1 Subsecretario ríe A g r i -
cultura, do-Tíor Lorenzo Arias, ron 
objeto de visitar las Granjas Escu-^ 
las de aquelals provincias. 
Será objeto de estu-
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L A C O N F L A G R A D ! ! ) 
Ruidoso debate en la Cámara Muuicipal 
sinn de esta mañana.-Censuras al Cuerpo 




Parece que se rá pronto aprobada 
por la Cámara la Ley que autoriza 
al Presidente de la República, Ge-
neral Menocal, para abonar una i n -
demnización a los bonistas del Dra-
gado. 
LOS LIBERALES Y LOS CONSER-
VADORES 
Los liberales, con escasas excepcio-
nes, se hallaron siempre dispuestos 
a coadyuvai" con el Gobierno, en la 
solución de este difícil y enojoso pro-
blema, que ha entorpecido, en el ex-
tranjero, las negociaciones financie-
ras con esta República. 
La oposición, sorda, continua e i m -
placable contra ese Proyecto de Ley, 
ha partido siempre de los conserva-
dores, entre los cuales son muchos 
los que se hallaban poco dispuestos 
a sancionar con sus votos, esa recti-
ficación del criterio gubernamental. 
TODO PARECE ZANJADO 
Pero según las apariencias, las di -
ficultades de orden interior, así con-
servadoras como liberales, han sido 
zanjadas ya. 
EN L A C A M A R A 
Miembros prest igiosísimos del Par-
tido Liberal y Conservador, han to-
mado sobre sus hombros la delicada 
encomienda de unir las voluntades 
de todos; y según los anuncios y 
s ín tomas, esta labor de persuasión 
ha logrado buen éxi to; y represen-
tantes liberales y conservadores, en 
número reglamentario, se aperciben 
para este alto empeño legislativo. 
¿ R E V I S I O N DE ACUERDO? 
Será preciso, quizás, para apro-
bar ráp idamente esa Ley, que ¡a Cá-
mara revise un anterior . acuerdo, 
emitido con relación, precisamente, a 
este mismo asunto. 
La Cámara , a iniciativa y .ruego 
del doctor Rogelio Diaz Pardo, acor-
dó que no se pudiera entrar en la 
discusión de esa Ley, mientras las 
ocho Comisiones a las que pasó el 
aludido Proyecto no hubiesen dicta-
| minado sobre él. 
j Pero existiendo ya una compene-
j t ración completa entre la mayor ía de 
los legisladores, este detalle apenas 
i tiene importancia. 
P 
0 
Los rusos trasladan su Cuar-
tel General de Lembers; 
a 
D I C T A M I N A -
Esta mañana celebró sesión ordi-
aaria la. Cámara Municipal, bajo la 
oresidencia del doctor Roig y con asis-
vencia de gran número de Conceja-
Después de aprobarse el acta de la 
sesión anterior, que leyó el Secreta-
rio, doctor Díaz, se planteó un deba-
te sobre la conflagración de ayer y 
ios incidentes que ocurrieron. 
El señor Coto pidió que se alterara 
la orden para hacer algunas decla-
raciones relacionadas con el incen-
dio de ayer. 
Así se convino, previo el acuerdo 
de dividir el asunto en dos partes: 
primera, las relaciones entre público 
y bomberos, segunda, de las relacio-
nes entre ios bomberos y los Conce-
jales. Esta ú l t ima sería de carácter 
privado. 
Fué el primero de hacer uso de la 
palabra én el debate público el Con-
cejal Coto, quien dijo que tenía la 
ír iste y dolorosa impresión ¿ei gran 
incendio ocurrido ayer; triste y dolo-
rosa porque la imponente conflagra-
ción que ayer conturbó y a l teró la 
a-anqullidad de la Ciudad." había des-
truido un gran edificio, donde se en-
contraba una industria probablemen-
te levantada con el esfuerzo, la cons-
tancia y ei trabajo; triste t a m b i é n 
porque aparte de haber apreciado el 
esfuerzo personal de los bomberos, 
obreros del heroísmo y del amor a la 
humanidad, había podido convencerse 
de que el Cuerpo de Bomberos está 
en p'lono estado de indisciplina y do 
abandono, falto de organización y con 
manifiesta demostración de un gran 
descuido en la conservación del ma-
terial 
"Todas estas observaciones, dijo, 
me hacen pensar en la necesidad de 
que ge tome una medida, bien sea 
para municipalizar el Cuerpo o para 
reorganizarlo en |a forma actual; pe-
ro de cualquier modo hace cambiar 
su aspecto, porque si no se rá imposi-
ble obtener eficacia en la extinción 
vi- los incendios. 
Habló, después, el señor F e m á n -
flez Homo para decir que el Ayunta-
miento está obligado a evitar que se 
continúe haciendo responsable a Ia 
Corporación del estado en que se en-
cuentra ese Cuerpo, al cual se le pa-
ga una cantidad considerable anual-
inente para la conservación de ma-
teriales, especialmente de las man-
gueras. 
Luego, el señor López intervino en 
el debate. Empezó por decir que so-
íamente ha presenciado dos incen-
dios en su vida. E l de ayer io conven-
ció de la falta de organización de ese 
Cuerpo. Es más, agregó , yo entiendo 
que gs inútil y hasta peligroao, por-
que ayer ei grupo fie bomberos de la 
Habana llegó tarde, atacó mal y tra-
bajó peor. 
Todo eso por falta dejefes, que co-
mo los de un Estado Mayor Alemán, 
se sitúan en una caga, rodeados de 
^'Udanus, oíiciftie» y j e í e , dedicándo-
se a dar órdenes d© cosas que no 
entienden. 
De tal modo esto es cierto—agre-
gó el señor López—que las Compa-
ñías de Seguros están dispuestas a 
reunirse para acordar subirle las p r i -
mas a la» pólizas de incendio, porque 
en la Habana no hay Cuerpo de Bom-
beros. 
Se permi ten—añadió— censurar la 
actitud de los Concejales y su empe-
ño en buscar una solución para el pro-
blema de que los incendios tengan un 
eficaz servicio de ataque, a fin de 
evitar que tomen las proporciones del 
de ayer, el que se apagó cuando ya 
no había más nada que quemarse. 
Que se demuestre—dijo m á s el se-
ñor López—como es posible que es-
tando tan cerca la Estación Magoon 
del lugar del incendio llegó media ho-
tPASA A L A U L T I M A ) 
LAS COMISIONES 
R A N 
Las Comisiones d ic taminarán con 
rapidez. Y si no lo hiciesen, la Cá-
mara resolvería en el sentido de le-
vantar ese indicado acuerdo. 
M U E R T E R E P E N T I N A D E L PRE-
SIDENTE DE A Y U N T A M I E N T O 
DE G U A N T A N A M O 
Guantánamo, 4, a las 8 a. m. 
En la madrugada de hoy ha fa-
llecido, repentinamente, el Presiden-
te de nuestro Ayuntamiento, señor 
Ramón Vallejo. 
Su muerte ha sido muy sentida. 
En estos momentos se reúnen los 
I elementos oficiales con objeto de 
1 acordar los honores que se le t r ibu-
I t a r á n al cadáver. 
García, Corresponsal. 
E L C R I M E N D E L C E N T R A L " E L L U G A R E Ñ O . " — l . — V a l i e n t e 
cabo Rafae l García que a p r e s ó al pr inc ipa l autor. 2.—Sargento Jacinto 
A g r á m e n t e que actt ió ftdtnirablem ente. 3 y 4.—Los autores Federico 
y Emi l iano Fut le l Rosaba)!. 
JFot. de Arturo Sainz. exciu síva n a r » el DIAKICV - - -
Ansterdan, 4. 
E l periódico " T y d " publica una car-
ta de Alemania que escapó a la cen-
sura, en la cual >.e anuncia que los 
tulleres de Rnrpp están construyendo 
una nueví* y niistenosa máquina de 
guerra que según se dice se ut i l izará 
para lanzar líquidos inflamables a 
larga distancia. 
L A SUERTE DE INGLATERRA 
Londres, 4, 
E l Ministro de Pertrechos, Lloyds 
Geoigü t » un discurso que pronuñcJÓ 
anoche en Manchestev deciaró que los 
inglesí-s necesitan todavía muchas mu 
nielones y que la suerte de Inglaterra 
está ahora en manos de los tallares 
que fabrican pertrechos. Dicho Minis-
tro advir t ió que tal vez fuera nece-
sario hacer un reclutamiento entre ?os 
obreros, Lloid George te rminó su dis-
curso declarando que si los aliados 
hubieran estado bien equipados hace 
tiempo que los alemanes hubieran si-
do arrojados de Francia y Bélgica. 
INCENDIOS E N POLA 
Roma, 4,. 
Lo?, aviadores Italianos que acaban 
de regresar de un reconocimiento 
practicado en Pola, informan que to-
davía cont inúa" los incendios causa-
dos por lasr Itftmtófei awfcjadag el día 
5 do Mayo, El incendio, dicen, se es-
tá exteiufiendo por ei barrio comer-
cial d*- !a ciudad. 
XPASA A L A U L T I M A ) 
C a ñ a s . 
En el departamento de máquinas 
de nuestros talleres t ipográficos, 
fué el jefe durante largos años de su 
vida útil y laboriosa. 
De los más antiguos en la casa, 
don José Cañas, e s t á unido a una 
buena parte de la existencia del pe-
riódico en el que siempre laboró con 
actividad renovada y celo constante 
e inteligente. 
En las diversas transformaciones 
hacia el progreso de estos tiempos de 
vért igo raudo y de tiradas copiosas, 
que se han venido haciendo, en el 
DIARIO, demostró don José Cañas 
con la seguridad y dominio de una 
práct ica competente, los hábiles co-
nocimientos que tenía en su profe-
sión; la facilidad de comprender las 
nuevas adaptaciones que imponían 
los rápidos sistemas t ipográficos y la 
evolución necesaria de las máquinas 
complicadas y sorprendentes en su 
labor vei-tiginosa. 
Don José Cañas estudió los mví-
vos funcionamientos y preparándo-
se para los cambios modernos, realizó 
un trabajo de méri to cuando se h i -
cieron esas instalaciones en el D I A -
RIO 
Durante el tiempo que él fué jefe 
de máquinas , inició el perfecciona-
miento de los talleres de la casa, con 
un acierto y orden notable. Don José 
Gañas, t rabajó intensamente. A su 
lado, estaban sus hijos, uno de los 
cuales, es nuestro querido jefe de 
máquinas . El los enseñó y prepai'ó 
para que le sustituyeran, con la mis-
ma competencia y práct ica, en el im-
portante cargo. 
Cuando los años de actividad y el 
esfuerzo rendido, le permitieron des-
cansar, dejó en su puesto a su hijo 
Alejandro que ha sabido continuar la 
meri t í s ima obra de su padre. 
Desde que se ret i ró del DIARIO 
don José Cañas, grandes innovacio-
nes se han hecho y él antiguo fun-
cionamiento de la imprenta se ha 
renovado completamente. 
Su hijo Alejandro estaba prepa-
rado para todo eso. 
En la nueva máquina, una valiosí-
eima muestra del adelanto y la per-
fección mecánica, ha realizado Ale-
jandro un trabajo sostenido y efi-
ciente, entendiendo pronto su com-
plicado engranaje. 
Una de las más legí t imas satisfac-
ciones de don José Cañas, era la de 
ver a su hijo, bien preparado por su 
enseñanza, en el puesto que él supo 
enaltecer con su laboriosidad intel i-
gente. 
Atendiendo a la tirada de ayer 
tarde, en los momentos de rápida co-
locación de las planas para hac<?r 
la impresión festinada; entre el vér-
tigo -del trabajo apremiante, supo 
Alejandro que su buen padre había 
muerto, 
Tomás Servando Gutiérrea 
La víctima era un jo-
ven laborioso y 
tranquilo. Los au-
tores n o sienten 
remordimientos. 
En los anales de la criminalidad 
cubana seguramente que se registra-
rán cr ímenes espantosos que demues-
tran hasta qué-; punto llega el ensa-
ñamiento y la alevosía de sus autores 
de constructura humana, pero de sen-
timientos felinos; pero como el lleva-
do a cabo en este apacible barrio, 
donde todos sus moradores se con-
sagran al trabajo agrícola, no h a b r á 
comparación posible. 
Los tribunales de justicia no logran 
con su acción penal extinguir la cr i -
minalidad; cada día se registran he-
chos que aterran y tal parece que las 
cárceles y los presidios no ejercen en 
la humanidad el poder que se persi-
gue de corregir el instinto perverso 
y el ansia de sangre en los que por 
cualquier motivo fútil lo ejecutan sin 
que les preocupe en nada que des-
pués vayan a tener que pasar por un 
proceso y v iv i r en las celdas pena-
les, n i tampoco les sobrecoge la v in-
dicta pública que los condena. 
En este barrio se ha cometido un 
crimen estupendo, salvaje, que da la 
idea de cómo lieg'a a atrofiarse Cl ce-
rebro del ser humano por las per-
versas actuaciones en él del pasional 
instinto de criminalidad fierezca. 
Trabajaban juntos en la colonia 
del señor Francisco Acosta, que se 
halla situada al Norte del batey, co-
mo a medio ki lómetro deil mismo, los 
hermanos Federico y Emiliano Tutiel 
Rosabal, los cuales frecuentaban la 
casa del propio señor Acosta. 
Con este colono, desde hacía cuatro 
años también trabajaba Severino Ro-
dríguez, un i&leñito de apenas 26 
' años, tranquilo, laborioso; un alma 
de Dios, como vulgarmente se dice, 
al que no ofende a nadie.-' 
De las Villas lo trajo a este inge-
nio el colono señor Andrés Pino y 
aquí se quedó consagrado al lado del 
señor Acosta, al trabajo que era su 
única aspiración. • 
Los hermanos Putiel, jóvenes dís-
colos y de pocas palabras, parece ser 
que venían sosteniendo altercados con 
Severino con respecto a la familia 
del señor Acosta, a la cual siempre 
defendía la víct ima como s i fuera la 
propia suya. 
El lunes, día SI de mayo pasado, 
como a las once del día reanudaron 
los altercados y entonces Federico 
parece que hubo de desafiar a Seve-
rino para ventilar ese asunto en el 
terreno del hombre salvaje. 
Severino aceptó el reto y fuese al 
lugar donde tenían que vérselas , se 
fueron a las manos y si, hemos de 
creer a Federico, éste le dio una t rom-
pada que lo arrojó al suelo, sacando 
Severino un cuchillo para acometer-
le, y haciendo uso del machete su 
contrincante le asestó un tremendo 
tajo por el lado derecho de la cabe-
za que lo hizo desplomar y ya en el 
suelo le dio otro? tres o cuatro ta-
jos m á s que lo dejaron sin vida. 
Consumado el crimen, nensó en ha-
cer desaparecer el cadáver del infor-
tunado Severino y no se le ocurrió 
enterrarlo o arrojarlo al arroyo que 
era testigo de acuella horripilante 
escena, sino creyó m á s conveniente 
(PARA A L A U L T I M A ) 
LO 
¡Gabriel D 'Annunzio! . . . 
¡Quién nos había de decir que es-
te delicado y exquisito poeta, con su 
cara de angelón y su bigotito engo-
mado tuviese tan mala en t r aña ! 
Porque ahora resulta que si em-
pujó a su patria a la guerra fué para 
darse el gustazo de contemplar de 
cerca una batalla naval y hacer de 
paso un poema. 
¿ Que esta es una genialidad pro-
pia de los grandes hombres ? 
Pues entonces vamos a tener que 
rehabilitar la memoria de Nerón. 
También éste le pegó fuego a Roma 
sólo por darse el gusto de cantar el 
incendio. 
Hay que desengañarse . Estos su-
perhombres de hoy en día, tutores, 
redentores y salvadores de la huma-
nidad, llevan, el que m á s y el que me-
nos, un Nerón entre pecho y espalda. 
Diálogo que pudo muy bien ocurrir 
en cualquier depósito de los prisione-
ros ingleses que existen en Alemania. 
— M i l o r d : aquí tené is vuestra ra-
ción de paja. 
—¿ Qué burla es esta ? . . . 
—No es burla, mi lord : es vuestro 
desayuno. 
—Me trata usted como a una bes-
t ia . . . ¡Oh la barbarie teutona! 
—Es que no puedo daros otro ali-
mento, milord. Aquí no tenemos más 
que paja para comer. E l que da lo 
único que t i ene . . . 
—¡Ment í s ! 
—Ño es mentira, milord. He aquí 
un número de vuestro gran periódico 
The Times donde se dice: "Los ale-
manes se alimentan de paja"'. 7 — 
Vuestros compatriotas no mienten, 
nunca. Dignaos, pues, tomar el haz 
de paja que por clasificación os co-
rresponde, y que buen provecho os 
i haga, milord. 
Cada día que pasa me conveh^o 
i más de que Alemania y Austr ia no 
| pueden ser vencidas por el hambre, 
i Ya tienen en sus depósitos cerca 
! de dos millones de prisioneros rusos, 
: belgas, franceses, ingleses, sudano-
i ses, senegaleses, indios, etc. 
F R E S C A 
Y he aquí tres detalles muy sig-
nificativos. 
Dícese que a la hora de recoger 
prisioneros los alemanes escogen 
con preferencia los más gordos. 
Asegúrase que a los más flacos 
los es tán cebando con patatas, ber-
zas y salvado. 
Añádese que los tentones les sacan 
el filete y los ríñones a los enemigos 
muertos en campaña para conservar-
los en adobo. 
Esto me recuerda que los indios 
caribes hacían muchas veces la gue-. 
r ra a sus vecinos con el único obj-to 
de proveerse de carne. 
Y cómo, según el cable, entre un 
alemán moderno y un caribe antiguo 
no existe dferencia mayor, lógico es 
que los teutones acaben por alimen-
tarse con salchicha de escocés y con 
civet de indio. 
¡Si de todas maneras han de ser 
unos b á r b a r o s ! . . . 
E l Canciller a lemán Bethmann 
Hoilweg pronunció antes dé ayer un 
discurso muy violento contra I ta l ia , 
y, según el cable, el tal discurso ha 
causado gracia en vez de ira a la 
prensa italiana. 
Vamos, que los italianos se han 
reído de los furores del Canciller. 
Malo es, sin embargo, que los nue-
vos adversarios de Alemania empie-
cen con esas risas. 
Con risas acogieron los ingleses 
el anuncio del bloqueo de sus costas 
por los submarinos alemanes. 
Con risas recibieron los yanquis aí 
aviso de los peligros que iba a correr 
el "Lusitania". 
"Bien re i rá el último qoe r í a l " 
Ta.les cosas es tá sacando esta gu«-
. r r a a la superficie que, sin poderlo 
remediar, yo también me siento b á r -
baro en algunos momentos. 
Y hasta llego a figurarme que el 
que no se siente bá rba ro es porque 
no tiene ni alma n i corazón de hom-
bre honrado. 
M. A l v a r e s MARRON 
U E R I D O S H E R M A N O 
los amores íranco-itelianos. Lo que guia a los pueliios. 
¡París.. ! Las alianzas políticas y los cambios internacio-
nales de bombos literarios. 
i Roma, Mayo. | n i nos ha querido nunca, a las masan 
.. . ,* - , . . .• que vocean por las calles: "¡viva la 
A pesar de las miles cíe ^ ^ 1 ^ . ^ , , , esFdifíci i méLS difícil de. 
que Francia ha cometido hasta hace ; ̂ oStrar a la mavor ía de los A t o r e s 
pocos meses en contra de Italia, aquí : de p€riódicoS que no tenemos con 
; seguimos hablando del gran amor que. Fr,a^cia ninguna deuda de agradeci-los franceses tienen para nosotros. A 
pesar de las majader ías ultimisimas 
del "Manouba" y del "Carthage" 
(cuando monsieur Poincaré se divir-
tió en pisotear el derecho internacio-
ciento, que lo que Napoleón hizo por 
nosotros en el 1859 fué pagado de 
sobra y que el Reino de Italia de 
un solo pa í s en el mundo ha sufri-
do una superchería ultrajante y fué 
nal por la razón sencilla que. estaba i cuando Francia se adueñó deslealmen 
de nuestra parte) después de la extor 
sión del oasis del Dianét y después de te de Túnez. Imposible al fin dar a comprender a la multi tud que TÍQ te-
saber todo el mundo que fué la gue- n ^ en ei Medi ter ráneo más que 
r ra italo-turca tan difícil para nos 
otro» porque de Marsella sal ían dia un enemigo natural de nuestra ex-
E L C R I M E N D E L C E N T R A L 
se desarro l ló el drama. 1 y 2 .—Sar 
Agrá monto. S.—Nuestro Correepon 
Soldados del Destacamento que s 
los autores. E n el suelo ed c a d á v e r 
i ot, do Arturo Sainz, cxclu 
"•""XT.^fTl" "'"^ - - - - - - v - ~- i pansiOn, y que este es Francia. 
ñ á m e n t e para nuestros enemigos, ba- , ^ To ' ¡ £ SorL b razones: 
jo la bandera neutral de Francia, ar- con las raz(mes ^ ^ ^ 
mas, municiones y oñciales . equivocaciones sentimentales de las 
Convencer hoy en día de que n ues- multitudes. Se dice que el discemi-
tra hermana Francia no nos quiere miento, la crítica, el cálculo no hayan 
— — • guiado nunca un pueblo, t r a t ándose 
del pueblo italiano creo que esta es 
i soberana verdad. Sin duda pero es 
j verdad que ia política de calle, de 
I café, de salón que tiene su influjo 
| reflejo en la de los ministerios, de 
¡ los parlamentos, de las cancil lerías 
! no tiene más dirección que la que le 
| prestan el sentimiento y la fantas ía . 
; Siendo hembra la multitud ri0 piensa 
| precisamente con el cerebro y sí con 
j los nervios histéricos. 
Yo creo que nuestro insensato amor 
i para Francia tiene origen en el his-
I terismo de nuestras clases burgue-
j sas que, siendo aquel país gran fabrl-
I cante de novelas. Se lo imaginan co-
j mo una tierra novelesca, de ias que 
i los provinciales todos del mundo ado-
i rán . Los pequeños pi-opietarios, los 
! profesionistas modestos de que ae 
i compone la clase fundamental Si no 
j gobernante de Italia, tiemblan' de vo-
i luptuosidad fantaseando sobre los 
j casinos y los restaurantes de noche 
I donde suenan !os luises; ellos que, a 
| la presencia de nuestro billete 'de 
i cinco liras remendado y sucio detié-
, nen la respiración para que el aií'e 
1 no se lo Heve. • 
j Para ios ricos ingleses Par ís es un 
i lugar equívoco, propio para personas 
; bien nacidas; para las americanas "el 
i otro lado del agua" donde se acaban 
j los escrúpulos, lejos de la curiosidad 
i fie los conciudadanos; pai-a los judíos 
sui fortuna de todo el mundo es el 
; campo de batalla donde se fundan 
: las d inas t ías ; para los sobrinos e hl -
.' jos de los hacendados 8ud-american¿ni 
eg el teatro, el único teatro abierto pa-
ra su g lor ia . . . Pero para los Italia-
nos de provincia Par ís es una tierra 
prometida y un paraíso perdido; e« 
«1 país donde todos los hombres son 
Inteligentes, todag iag mujeres son 
bonitas, donde todos los vinos son es-
pumosos, donde la humanidad Uega a 
10B,extremos de la perfección que son 
la cocina exquisita, la literatura é i -
j piri tual, la baratura en ios grandes 
almacenes y la facilidad en los aono-
res, 
" E L L U G A R E Ñ O . " — L u p a r dondfs 
genton Marcelo Blanco v Jacinto 
sal Beñor R a f a e l P e r ó n . 4, 5 y 6 
e distinguieron en la p e r s e c u c i ó n de" 
carbonizado, 
slva ©ara el D I A K I O , 
^ (Pasa a la plana 6> ¡¡ 
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E D I T O R I A L 
A R A Z O N A 
l A A s o c i a c i ó n de Propie-
ta r ios de GuaDabacoa., 
p o r m e d i a c i ó n de su 
Presidente, el cu l to y 
'•conocido l e t r ado s e ü o r Calzadi-
kla, nos l i a fe l i c i t ado "calui-osa-
f j m e n t e " p o r el e d i t o r i a l que p u -
blicamos el m i é r c o l e s , por l a ma-
ñ a n a , *' acerca de l a indeb ida t r i -
b u t a c i ó n de f incas desalquila-
d a s ; " y a ñ a d e el s e ñ o r Calzadi-
11a que la A s o c i a c i ó n de Propie-
ta r ios de Guanabacoa ba elevado 
una e x p o s i c i ó n a l a C á m a r a de 
t^JRepresentantes —que publ iea-
"Tnos en estas columnas—pidiendo 
e que se f i j e m i 8 p o r ciento p o r 
concepto de t e r r i t o r i a l y u n 4 p o r 
ciento por 'concepto de a^gua en 
las poblaciones de menos de t r e i n -
t a m i l habi tantes como m á x i m o 
que hayan de pagar las f incas u r -
banas cuando e s t é n a lqu i l adas ; y 
con d e d u c c i ó n del t i empo en que 
e s t é n desalquiladas o habi tadas 
p o r las fami l ias de sus d u e ñ o s , 
las dedicadas a viviendas-
L a coincidencia entre los p ro -
pie tar ios de Cienfuegos y los de 
Guanabacoa en cuanto a exhone-
ra r de t r i bu tos las casas desalqui-
ladas no nos sorprende, como no 
nos s o r p r e n d e r á que a l a p e t i c i ó n 
.';dle una y . o t r a se adh ie ran otros 
[Ípropietarios. D e s p u é s de todo, 
rrisparten de un p r i n c i p i o de equi -
dad pa ra f o r m u l a r su demanda, 
reclamando que se les equipare 
a los d u e ñ o s de f incas r ú s t i c a s , 
las cuales no e s t á n sujetas a t r i -
b u t a c i ó n cuando no se las explo-
ta . 
Si es ob l iga to r io pa ra el p ro -
P T I G I O N 
p ie t a r io p a r t i c i p a r a l F i sco todo 
aumento de r en ta pa ra l a exac-
c ión de l a c o n t r i b u c i ó n d i rec ta , y 
s i el agua se paga p o r el consu-
mo, l ó g i c o parece que t a m b i é n se 
tenga en cuenta e l p e r í o d o en 
que no se obtiene r en t a y en que 
no se consume agua. N o h a y mo-
t i v o pa ra que exis tan dos c r i t e -
r i o s : uno p a r a cobrar cuando l a 
p rop iedad aumenta de ren ta , y 
o t ro pa ra no dejar de hacer lo 
cuando no produzca n i n g u n a , 
m á x i m e cuando no se compagi-
na ese procedimien to con el qu3 
se sigue con los predios r ú s t i -
cos 
L a s i t u a c i ó n de l a p r o p i e d a d 
urbana no es t a n sa t is fac tor ia co-
mo muchos creen. Es i n d i s c u t i -
blemente una de las formas m á s 
seguras de la p r o p i e d a d ; pero su 
r end imien to es a leator io , y en to -
do caso, po r efecto de l a i n t e rven -
c ión de l a Sanidad y de l a i n t r o -
m i s i ó n constante de los inspecto-
res, ese r end imien to es ahora m u -
cho menor que a n t a ñ o . 
L a j u s t i c i a en ma te r i a de i m -
puestos, y sobre todo cuando és-
tos recaen sobre l a ren ta , es no 
pagarlos sino cuando l a p rop ie -
dad l a produce, y el caso «a que 
se re f ie ren los p rop ie ta r ios de 
Cienfuegos y de Guanabacoa no 
puede ser m á s c laro. Só lo p i d e n 
que a s í como se les aumenta l a 
c o n t r i b u c i ó n cuando suben los a l -
quileres, no se les cobre cuando 
no los obtienen, as í como tampo-
co se les cobre el agua que n o 
consumen, p o r que sobre el con-
sumo se exige l a cuota correspon-
diente. 
SUSCRIBASE A 
" L a Jurisprudencia al Día" 
Teléfonos 1-2599 y A-6348 
I032S 4 j t 
L i c o r d e B e r r o 
E L A B O R A D O A B A S E D E JUGO 
PURO D E B E R R O Y VINOS G E N E -
ROSOS 
M i l m L . i i . . i 
L o r K i t c h e n e r t e n í a r a z ó n . E p i s o d i o d e 
P r i z m i t z . E l " K r o n p r i n z W ü h e l m . " 
La guerra ya tomando un aspecto 
. ; gravísimo y cada día qu© pasa hay 
m ^ue convenir en que loi-d Kitchener 
I estuvo acertado cuanto a la duración 
le la campaña , 
i Próximos estamo.'l ya del año y 
O maldito si se vislumbra posibilidad 
v slguna que pudiera servir de pretex-
t o para una solución pacíñea. 
Los italiauos han establecido ya 
?] contacto con el grueso del ejército 
austríaco y han comenzado el bombar-
deo de Trieal.e. Es decir, que es ahora 
mando en realidad empiezan las ope-
raciones en gran escala. 
De la región occidental nada sabe-
mos, pues los cables, desde hace diez 
[meses, dicen siempre lo mismo: avan-
•^camos. Lo que no es obstáculo para 
que permanezcan en el mismo sitio. 
Cuanto a los rusos no andan muy 
bien que digamos. Desde aquella ba-
talla del Dunajec no han podido re-
ponerse y Prizmitz ha sido el broche 
con que los austro-alemanes han ce-
rrado aquella victoria. 
Con tal motivo, vuelve esta plaza 
i * consumir la actualidad y por ello 
Ime parece oportuno recordar un epi-
*sodio de su rendición tan sencillo co-
mo ediíicante. 
A los p a s a i e i ^ ^ 
| Se les avisa que se les venderán 
laiuy baratos sus equipajes. 
f Baúles de camarote desde $1.00. 
Maletas desde $1.00. 
Sacos de viaje desde $3,00. 
Sillas de extensión desdo 99 cts. 
Gorras de viaje, desde 75 cts. 
Neceseres y cuanto necesiteir en 
E L L A Z O DE ORQ 
Manzana de üómez frente al parque 
14t-4 
Los soldados austr íacos se mor ían 
de hambre y los rusos apretaban el 
cerco más y más . Las provisiones se 
habían agotado totalmente y en aque-
llos supremos momentos de desola-
ción y de angustia, la guarnición qui-
so dar a su jefe una prueba de leal-
tad y de cariiío. 
Como úl t imo resto de alimentación 
quedaba una paloma mensajera y los 
soldados la enviaron al jefe de la 
plaza. Este agradeció ei obsequio, pe-
lo lo rehusó ordenando que se lo l a -
vasen a uno de los enfermos del hos-
pi ta l . 
Los hospitales, desde hac ía ocho 
días, estaban atestados d© enfermos 
atacados por el delirio del hambre; 
y en vez de lanzarse sobre aquella 
paloma que les brindaba un bocado 
delicioso y exquisito, todos convinie-
ron en darle un más alto y patr iót i -
co destino. 
Pocos momento» después, la paloma 
volaba en libertad llevando en una de 
sus patas un cariñoso mensaje al em-
perador, anunciándole como morían 
entusiastas por la patria aquellos he-
roicos defensores de Prizmitz. 
A la media hora la plaza era un 
volcán, volándose las fortificaciones y 
destruyendo cuanto pudiese ser úti l 
al invasor y al día siguiente entra-
ban los rusos tomando posesión de 
un montón d6 escombros. 
Los informes por correo sobre el 
Kromprinz Wilhem alcanzan las úl t i -
mas hazañas de este buque armado en 
corso, informes que por lo curiosos 
reproducimos: 
"Tenemos noticias de que el "Krom-
prinz Wilhelm," se ha refugiado en 
Newpoi't News, por carecr en abso-
luto de carbón, y de víveres, y con tan 
serias averías , causadas por los tem-
porales, que casi estaba a punto de 
ii"se a pique. 
Hace poco recibió un radiotelegra-
ma expedido por el "Prinz Eitei Frie-
• 
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E F E C T O S D E D U L C E R I A . 
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Apartado 92. Teléfono 4-7309. Villegas, 98. 
Abanico " A m o r E t e r n o 
A m o r Eterno , en í l nombre del modelo de abanico más elegante, 
m á s s i m p á t i c o y m á s original de l a presente e s tac ión . L a s muchachas 
que lo usan van diciendo cuá l es l a intensidad del amor de que son c a -
paces. 
K s el abanico A m o r Eterno, el mejor obsequio de los gralanes para 
la amiga ausente, para la novia, para la esposa, porque evoca en ella.» 
el recuerdo del ser amado y en quien no ama, dice c u á n hondamente 
se puede ama p. 
Es te abartico, pintado a mano,, la ú l t i m a palabra de la moda, la 
elegancia, la d i s t inc ión , es singular, porque sus patrones son de "gala-
ly ' , la pasta magní f i ca de mil v a - antes de á m b a r ,de carey, de rosa, 
rojo, azul, verde, de todos los colores del Ir i s . 
De doble seda, con ribetes de gasa, de varios colores, todos bellos, 
suaves a la ú l t i m a . E l abanico "Amor Eterno", se ha impuesto a las 
elegantes y y a todas lo usan a t r a í d a s por su belleza. 
A L POR M A Y O R Y A L D E T A L L E N 
SAN RAFAEL, 34. " L A M O D E R N I S T A " TELEFONO A.1286. 
E n esta casa hay siempre un surtido magnífico de abanicos de to-
das clases y precios. 
E Q U I P A J E S 
Baúl camarote, desde $4-50 
Maletas, d e s d e . . . $1 
F, COLLIA y FUENTE 
OBISPO, 32. TELEFONO A-2361. 
VA' . ' / • 
vXs* *»xt* «rv<* vj>* *rr* 
Será feliz y 
dicliosa, la fa-
milia que gas-
te esta vela 
PRODIGIOSA 
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V E L A C O N I C A . L U Z I D E A L 
U s e t a m b i é n l a M a r i p o * 
s i d u e r m e c o n l u z « 
Se jacta el tnarteo de haber hecho 
perder al comercio inglés 3,400.000 l i -
bras esterlinas por lo menos. 
Cuenta que en Diciembre era tal 
la escasez de víveres a bordo, que él 
y su gente sólo se alimentaban de 
arroz cocido con agua salada. 
Con dificultad escapó el "Kronprinz 
Wilhelm" a la persecución de tres 
cruceros ingleses que le cañonearon. 
7 uno de cuyos proyectiles abrió a 
proa extensa vía de agua. 
Supónese que después de echar a 
pique el corsario al vapor noruego 
"Semantha," que transportaba trjgo 
destinado al Ejérci to inglés, capturó > , i • , 
el carg-amento de paño gris del buque : I J \ / l L l H 1 / l \ ^ H A R I F " V 
francés "Guadeloupe," pues toda la I V Í T | L # L L . » 3 
tr ipulación del "Kronprinz Wi lhe lm" ' 
ostenta prendas elegantes, hechas con 
paño de esa clase." 
G. del R. 
nio canónigo, porque cuando se unie-
ron en santo lazo, no había el lazo 
civí. E s t á n separados. 
El es aficionado a la música in -
corregible y cuando le da el delirio 
de f i larmonía no encuentra instru-
mento m á s dulce que el cuerpo de su 
mujer, a quien busca para arrancar-
le notas intensas, aporreándole las 
costilla. 
Y es claro, en estos conciertos sa-
cros interviene la policía y se lleva 
al melómano y su instrumento al pre-
cinto primero y después al juzgado 
correccional. 
Don Leopoldo tiene un buen cora-
zón y le da mucha pena multarlos 
tantas veces. Así es que e s t á dis-
puesto a separarlos definitivamente 
si vuelven a dar conciertos en la ca-
lle, al aire libre y terminan en el 
juzgado. 
Historia Ilustrada de la 
guerra de 1914 
(Por Gabriel H ANOTA TJX) 
Llega a nuestra mesa de redac-
ción, con la puntualidad acostum-
brada, la interesante publicación cu-
yo t í tulo encabeza estas líneas, es-
crita por uno de los mejores histo-
riadores contemporáneos , miembro 
de la Academia Francesa. Los cua-
dernos se hallan de venta en "Ro-
ma," la l ibrer ía de Obispo 63, y en 
la sucursal O'Reilly 54. 
Ultimamente han llegado los nú-
meros 12 y 13 en español, y 15 y 16 
en francés. 
Aparece esta publicación quincenal-
mente, impresa en lujoso papel, ple-
tór icas sus p á g i n a s de grabados de 
gran valer histórico, y Henos de ame-
nidad sus escritos. Se vende por nú-
meros sueltos y por suscripción, a 
precios convencionales. De igual mo-
do, en esta l ibrer ía encon t ra rán : L ' 
lUustration, M i d Week, London News, 
The SpheH». L© Miroi r , J ' A i Vu, La 
Cuerre du Droi t , The Times History 
«f ehe War, etc., todas ellas repletas 
de noticias sobre el conflicto europeo. 
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SE O B T I E N E N A P U O V E C H A Ñ -
DO E L A L Z A DEL AZUCAR E N 
L A BOLSA D E N . YORK. ASO-
CIESE A NUESTRO P L A N COO-
PERATIVO CON PARTICIPA-
CION DESDE CINCO PESOS E N 
A D E L A N T E . P IDA D E T A L L E S 
POR CORREO A B A N K S & CO., 
APARTADO 211. H A B A N A . 
drich," en el que este buque le acon-
sejaba que se refugiase en puerto 
americano. 
E l "Kronprinz Wilhe lm" burló al 
crucero inglés que vigilaba aquel l i -
toral. Aprovechó el corsario las úl t i -
mas toueladas de carbón que le que-
daban, y, a toda máquina, de noche, 
apagadas las luces de situación, ga-
nó la costa sm el más leye contra-
tiempo. 
Cuando entró en Newport News pre 
sentaba el buque un aspecto lamcnta-
bl©. Iba inclinado sobre una banda 
y llevaba descascarlllada la pintura 
del casco. 
La entrevista de los capitanes del 
"E i t e l " y del "Wilhem" fué verdade-
ramente conmovedora. Ambos mari-
nos ge abrazaron llorando, y, tras de-
tenida conferencia, mos t rá ronse de 
acuerdo en que habían dado f in sus 
aventuras de corso. 
Muchas han sido las vicisitudes del 
"Kronprinz Wilhelm," según sus t r i -
pulantes. 
Las autoridades americanas ardían 
en deseos de saber si el buque había i 
logrado proveerse de cañones antes I 
de su salida de Nueva York. E l capí- í 
tán Thierfeider ha afirmado que arre- I 
bató las piezas q. llevaba a bordo al | 
buque inglés "Correntina," con el que 
se cruzó a poco de haber zarpado de 
Nueva York, y ha añadido que, no 
obstante i r armado el barco br i tán i -
co, ni un momento t ra tó de defender-
PRIMERA T A N D A 
Aquí está . Es ella. La Madame, 
Mademoiselle o Demimondalne, a 
quien he tenido el gusto de presen-
tar a ustedeg días hace. 
Aparece con toda la arrogancia de 
una reina en el destierro, aunque vie-
ne acusada de ofensas a la moral. 
Esta buena francesa ha dado m á s 
trabajo que la torre de Babel cuan-
do llegó a cierta áltur-a y hubo aque-
llo de la confusión de lenguas, pues 
en la sentencia, de este juicio hubo 
la mar de confusiones por los des-
cargos, todos distintos, empleados 
por la acusada con el f i n de demos-
t rar su inocencia. 
La primera vez, después de un ata-
que de nervios con gritos destempla-
dos y frases como esta.—¡Oh mon 
Dieu que vergüenza! ¡Cómo si yo 
fuera una mujer de esas! ¡Oh mon 
que se yo cuantos, etc., etc., se sus-
pendió el juicio por haber manifesta-
do después, llena de rubor, que era 
casada. 
En seguida, ya en su casa, escri-
bió al juez una carta diciendo que no 
lo era y suplicando la perdonase. 
• En el segnudo juicio pidió, como 
recordarán mis lectores, que se pre-
guntara de su conducta al policía se-
ñor Espinosa, y por esta causa, míen, 
tras venían ios testimonios, volvió el 
juicio a suspenderse, deseando el se-
ñor García Sola proceder con toda 
justicia. 
Ya con la presencia del referido de-
tective se celebró la tercera audición; 
y digo audición, porque esta vez ha-
bló de su temperamento ar t ís t ico , de 
sus estudios en el piano, tocando 
música de Bienteveo, (Bethoven o co-
mo se escriba) de León y el caballo, 
(desuniendo los dos animales) y de 
Torroella. Que en ejercicios musi-
cales estaba al piano cuando fué sor-
prendida por su acusador y acusada 
de acto tan indigno de ella, 
¡On dic, non Dieul 
E l juez después de oiría paciente-
mente preguntó al policía Espinosa 
lo que sabía de la vida y costumbres 
de la Madame; y con la honradez 
que le caracteriza, secundum Petrus, 
dijo:—"He observado que con mu-
cha frecuencia entran y salen hom-
bres distintos en la Maison doree de 
la acusada, y no la he denunciado 
nunca por no haber sorprendido nada 
que mereciera denuncia," 
Pero el fiscal señor Castellanos en 
vista de que la acusación estaba bas-
tante justificada, pidió que se la mul-
tara en dos pesos, y el juez así lo 
hizo. 
¡Tres juicios que no salen a cua-
tro pesetas! 
Valiente cosa. ¡On mon Dleu! 
SEGUNDA T A N D A 
Son ellos un moreno y una mesti-
za, con m á s años que la ceiba del 
Templete, sin shipérbole. 
Aunque no lo parece son marío y 
mu jé legí t imos; es decir, un matrimo-
I N G L E S E S 
Prop ios p a r a a n d a r a pie . 
C o n vuelo e x t r a , p a r a montar a 
e a b a i l o . 
Extenso surtido en las dos clases 
P R E C I O S M O D I C O S . 
P E L E T E R I A 
6Í 
PORTALES DE LUZ. 
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ARIOS vecinos de Casa 
Blanca han presentado 
una instancia al Ayun-
tamiento suplicando que 
les permita colqcar en 
medio del parque Julio de 
i Cárdenas , de aquella barriada, una 
estatua de bronce en memoria de don 
i Pablo Ruiz de Gámiz, propietario que 
i fué de los magníficos talleres de fun-
j dición de Casa Blanca, donde apren-
I dieron a trabajar, donde ganaron y 
ganan el pan muchos cubanos po-
bres, de dondel salieron verdaderos 
artistas en mecánica, carpinter ía , 
fundición, etc.; donde no fué preciso 
que llegara la República n i se dic-
taran leyes coercitivas para que i n -
gresaran como aprendices y salieran 
maestros muchos hijos del pa í s . 
Los sentimientos generosos, las 
ideas altruistas de don Pablo, pren-
dieron de tal manera en el corazón 
de su ahora viuda, doña María Diez, 
noble fideicomisaria de sus ú l t imas 
recomendaciones, que la piedad cris-
tiana tiene en ella in té rpre te abne-
gada. Ella ha fundado un colegio de 
escolapias—-La Milagrosa— que edu-
ca de gratis a cuantas n iñas llegan 
a sus puertas; ella no sólo paga loa 
gastos del Colegio: costea un almuer-
zo diario para todos los niños pobres 
del barrio; ella creó y sostiene una 
academia nocturna para obreros; ella 
es benefactora, grandemente bene-
factora, ta l vez porque es creyente 
en Dios y adoradora del Chisto, y ella 
honra así el recuerdo de Gámiz, com-
pañero que fué de su vida y afecto 
el m á s hondo de su corazón. 
E l acto de justicia que significa la 
solicitud de esos agradecidos veci-
nos, adolece de un solo defecto: de-
bieran ser dos las estatuas, coloca-
das juntas: de don Pablo y doña Ma-
r ía . 
Porque ¿qué menos que un pedazo 
de bronce pueden ceder los hombres 
en memoria de aquellos contadísimos 
cristianos que calman hambres, qui-
tan ignorancias, dan pan y trabajo 
al cuerpo, y favorecen así a la tie-
r r a que ha tenido la dicha de sus-
tentarles ? 
* * 
E l Senado de la República hizo obra 
que le enaltece, acordando enviar un 
mensaje de pésame al Rey de Es-
paña por el fallecimiento dei gene-
ra l don Marcelo de Azcá r r aga , pfes-
tigio de la mil icia española y perso-
nalidad que ocupó el poder en su pa-
t r ia durante determinado período de 
nuestras luchas por ia independencia. 
Y vea el señor Director de La Discu» 
sión cómo la misma pluma que cen-
sura yerros legislativos y condena 
intemperencias de ia pat r io ter ía , en-
salza todo acto que interprete los sen-
timientos y las aspiraciones de nues^ 
tro pueblo. 
E l anciano general Azcá r r aga , na-
turalmente enemigo de la Revolución 
cubana y defensor acér r imo de la 
bandera de España , supo conciliar sus 
deberes de gobernante con sus gene-
rosidades de hombre. Y los cubanos 
sentenciados por revolucionarios ha-
llaron abierto su corazón a la cle-
mencia, y los presos políticos encon-
traron en él, no al enemigo sañudo, 
sino al vencedor hidalgo; y esa con-
ducta no debe ser olvidada por los 
pueblos conscientes y agradecidos, 
por m á s severa que sea su condena-
ción de otros procedimientos, por más 
legitimada que esté su maldición con-
t ra los que, innecesariamente, enlu-
taron hogares, arruinaron comarcas 
enteras y pusieron dificultades tan 
hondas a todo intento de reconcilia-
ción entre cubanos y españoles. 
Precisamente el civismo se mani< 
fiesta as í : manteniendo la queja cort* 
tra el malo, al mismo tiempo que rin-r 
diendo homenajes de justicia ai bue-i 
no. Cuando se incluye a toda una na-
ción en el capítulo de los Wcyler, lof 
Manzano y los Burr ie l , censuro; 
cuando se recuerda con agrado a loa 
Serrano, los Hernández de Velazco y 
los Blanco, aplaudo. Yo no entienda 
el patriotismo exaltando pasiones y 
manteniendo encendida la hoguera; 
del odio, Cuba debe no olvidar dolo« 
res, pero no callar justicias tampoco 
J. N . A R A M B U R U . 
J u e g o s d e c a m a b o r d a d o s . 
¡Gran fantasía! 
E L E N C A N T O 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L < 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Son seguro y gran negocio; per» 
esto depende del acierto en la E1LEO 
CION de Compañía. Tome, por tanr 
to, la precaución. A N T E S DE COM-
PRAR, D E H A B L A R CONMIGO, 
aunque sea por teléfono: nada 14 
cuesta. J O A Q U I N FORTUN. Espej 
cialista en Negocios Petroleros Oíú 
c iñas : San Miguel, 56.—Habana. —' 
Teléfono: A-4515.—Cable y Telésrac 
fo : Petróleo. SOLICITO AGENTES 
RESPONSABLES. 
10549 SO j . t. 
Miguel F. Márquez 
C O R R E D O R 
Compro y vendo casas, solares > 
fincas rúst icas , dinero en hipoteca^ 
al tipo m á s bajo de plaza, con tode 
prontitud y reserva. 
Oficina: Cuba, S í de 3 a 5. Telé-
fono A-8450. 
8204 31 m. 
B o u q u e t d e N o f f a , 
C e s t o s , R a m o s , C o -
r o ñ a s , C r u c e s , e t c . 
R o s a l e s , P l a n t a s de 
S a l ó n , A r b o l e s fru^ 
t a l e s y d e s o m b r a * 
etc . e t c . 
Semillas de Hortalizas j 
de Flores 
Pida catálogo gratis 1914-1910. 
A r m a n d y U n o , 
OFICINAS Y JARDIN: 6 E N E U L L E I 
Y SAN JULIO. 
TELEFONO B-0? y T O Z Q - M I I H I L 
R O L L O S P A P E L C E L U L O S A , P A R A E N V O L V E R 
En varios colores y t amaños de 6 a 40 pulgadas. Inmejorable clase. 
Precio: 8 centavos libra. También se vende impreso. 
Hay Aparatos cortadores para los rollos del t amaño de los mismos. 
Para m á s informes y detalles, dirigirse a la Librer ía "CERVANTES" 
de Ricardo Veloso. Galiana 62. Habana. 
C 2270 15d-22 
T H E T R U S T C O M P A N Y O F C U B A 
A LOS BONISTAS D E L A J U C A R O A N D 
MORON SUGAR A N D L A N D COMPANY. 
De acuerdo con instrucciones de la Jucaro and Morón Sugar and Land Company, y con lo esta-
blecido en la escritura de emisión de bonos de dicha Compañía por la cantidad de dos millones de pe-
sos oro americano, de 21 de Julio de 1906, SE N O T I F I C A por este medio a los bonistas, que se admiti-
rán proposiciones en pliego cerrado para la adquisición de 240 de dichos bonos, ex-cupón número 18, de 
$1.000 valor nominal cada uno, a los tipos m á s bajos que se ofrezcan, en las oficinas de esta Compañía, 
Obispo 53, Habana, hasta la una de la tarde del día l o . de JuHo próximo. Los Bonos así adquiridos se-
rán amortizados. . v , , - ' 
Habana 3 de Junio de 1915. 
T H E T R U S T C O M P A N Y O F C U B A 
R O G E L I O G A R B A J A L , Secretario. 
C 2521 3t-4 
E L L A V A D O a m á q u i n a con m á q u i 
:•" ñ a s T R O Y , s e impone. = 
L o s l a v a n d e r o s d e e x p e r i e n c i a s a b e n q u e l a s m á q u i n a s T R O Y 
s o n d e a b s o l u t a g a r a n t í a . 
P A R A I N F O R M E S . P R E q i O S Y C A T A L O G O S : 
P l Co.s 
O b r a p í a 1 6 , e s q u i n a a M e r c a d e r e s . 
— Unicos importadores de la — 
TROY LAUNOBY MACHINERY Co. 
H a b a n a , 
Tenemos existencia de varios tipos de tamboras y exprimideras y también de moto-
res de todas clases, tostadores de café, maquinaria para panaderías, molinos, etc. 
G 2Ü2¿ alb e.L i 
HABANA, VIERNES 4 DE JUNIO DE 1915, 
DIARIO DE LA MARINA 
FAGINA T K E S t . 
DESDE ESPAÑA 
ontrabando de tabaco 
A Unión de Fabricantes de Tabacos y Cigarros de la Ha-
bana ha dirigido al señor Secretario de Estado una expo-
sición sobre la^ causas de la decadencia de la industria 
tabacalera. Y la causa principal que explica esta deca 
dencie, ©n opir.ión de la Unión de Fabricantes, es la des-
verg-czada falsificación que se ha-ce en ©1 extranjero de los envases y 
etiquetas del tabaco cubano. 
Ocmo prueba de la audacia de los falsificadores, uno de los ar-
ticulistas de este periódico citaba estas tres marcas que en Nueva 
York se hacían pasar como "genninamente habaneras:" 
"My Rosa," "Oide Campiador" y "Mío embeleso." 
Los representantes en Madrid de las principales fábricas de ta-
bacos de Cuba, se lamentan continuamente de este mal de las falsi-
ficaciones. En España hay actualmente dos obstáculos que impiden 
el próspero desenvolvimiento del negocio del tabaco: uno, acciden-
tal, la güera; otro, de siempre, el contrabando de marcas falsifica 
das. La guerra está aplastando la nación. Los acaparadores se han 
llevado, a ciencia y paciencia de las autoridades, todas las provisio-
nes del país; y el precio de los víveres ha llegado a su límite extre-
mo: un nuevo aumento, pudiera significar un estallido. Así ocurrió 
en Salamanca donde los obreros se echaron a la calle, se impusieron 
al gobernador, destro?aron un vagón de harina penetraron en los 
almacenes de los acaparadores, y obtuvieron instantáneamente la re-
baja del pan y la incautación de los trigos acaparados- Esta ha sido 
una chispa: la primera. Pero ya los periódicos más graves acon-
sejan al gobierno que tome las medidas necesarias para evitar que 
la chispa se convierta en incendio general. 
Los acaparadores de víveres ya no tienen labor en qué ocuparse. 
Ahora, los que trabajan sin descanso, son los acaparadores de hom-
bres. La carestía, la miseria y la inacción los ayudan maravillosa-
mente, y ya hablan a cada paso los periódicos de los grandes contin-
gentes de trabajadores españoles que van contratados a Francia. 
Así ocurre que la guerra, que pudo haber sido base para un renaci-
miento vigoroso, es causa de extenuación y de temor. Y así ocurre 
que la recaudación de la Compañía Arrendataria de Tabacos, en 
comparación con la recaudación correspondiente a los mismos meses 
de los años anteriores, cada vez "deja más que desear." Y así tam-
bién que los representantes de las Fábricas de la Habana aseguren 
que cada día venden menos. 
Por otra parte, la falsificación del tabaco de Cuba origina el 
descrédito de las marcas auténticas, e impide que la venta sea ma-
yor. G-eneralmente, el tabaco falsificado que se atribuye en España 
la procedencia de Cuba, viene de casas anónimas que conoce todo el 
mundo, principalmente los representantes de las casas de la Haba-
na. Sucede con esto lo mismo que sucede con el contrabando: que 
"todo el mundo" sabe quien lo aprovecha y cómo lo realiza, y nadie 
encuentra el modo de cortar el mal. 
UNA INTERVIU. 
Esto nos manifestó una alta personalidad a quien acudimos en 
son de consulta, después de leer el artículo en que habla nuestro pe-
riódico de la falsificación del tabaco cubano. E l contrabando es el 
microbio más terrible de la Tabacalera, y uno de los mayores enemi-
gos de l a producción de la Habana. Solo por este concepto, se calcu-
l a que l a Tabacalera "pierde de ganar" cada año más de veinte mi-
llones. 
— Y sus agentes conocen los barcos que practican el contraban-
do, y saben quienes son los contrabandistas, pero la mayor parte de 
las veces se ven condenados a dejarlos hacer.... 
—¿Y por qué razón? 
—Porque también la mayor parte de las veces que se apoderan 
del tabaco, saben que la Compañía tiene que devolverlo, perder táera-
• J O Y A S Y B R I L L A N T E S -
SUIZO, Aretes "Mode-Paría* 
oro 18 k. Gargantillas colla-
res, leontina», porta abanicos, 
pulsos fantasía, en oro de 14 
y 18 k. importación directa d« 
los mejores centros fabriles. 
Precios sin competencia, 
A l v a r e z 
17, Muralla, 117, Habana 
-1T9T. Cable y Telégrafo: " S m i M E r 
LA GUERRA ANECDOTICA fii 
S a n t o s 
po y andar en complicaciones. Los tribunales, por regla general, les 
dan la razón a los contrabandistas... 
Y se nos expuso este caso-modelo: 
Los agentes de la Arrendataria sorprendieron una vez, en un 
barco, una carga importantísima de tabaco de contrabando. Se in-
cautaron de la carga y los contrabandistas llevaron el asunto a los 
Tribunales de Marina. 
Los agentes demostraron que la carga había sido descubierta en 
aguas jurisdiccionales españolas. E l capitán del barco confirmó do-
cumentalmente las demostraciones de los agentes. A pesar de eso, el 
tribunal falló en contra y hubo que devolver el contrabando, decla-
rado mala presa. 
Se creía terminada la cuestión cuando se la comenzó de nuevo: 
el fallo del tribunal envalentonó a los contrabandistas, que arguye-
ron de este modo: 
— E l Tribunal ha declarado que el tabaco había sido apresado 
fuera de las aguas jurisdiccionales españolas; el capitán ha presen-
tado documentos que probaban la captura del tabaco dentro de esas 
aguas jurisdiccionales: luego los documentos del capitán eran falsos. 
Luego hay que procesar al capitán. 
Y lo efectuaron así. Y la Compañía Arrendataria tuvo que po-
ner en juego todas sus influencias para evitar que aquel hombre 
fuera encerrado en una prisión-
Estás decisiones de los tribunales españoles se explican de esta 
manera:—Casi todos los barcos que se dedican al contrabando están 
matriculados en Gibraltar, y llevan la bandera de la Gran Bretaña. 
E l temor a suscitar dificultades internacionales y a crearle compli-
caciones al gobierno, parece que pesa mucho en el ánimo de los se-
ñores jueces... c 
LOS SIETE ETCHEVERRY 
Son siete, como los infantes de La-
ra. Son siete hermanos que es tán en 
filas y todos en el frente. Uno en 
Ipres, otro en Beausejour, el mayor 
de ellos en Verdum, el menos en Pu-
nes, y los demás en Troyon, en Mai-
zey y en RegnieviMe. Han nacido en 
Burdeos. Su padre es jefe de una 
bodega de la Charanta. Su madre es 
española, de Vera, un lugar famoso 
de la frontei-a pirenaica. Hablan 
igualmente el francés y el castellano. 
Así que empezó la guerra ingresaron 
en sus respectivos cuerpos y han 
participado de muchos combates. 
Hasta hace poco estaban ileson. A l s0-
pararse convinieron en la manera de 
dar noticia de su vida a la madre 
adorada. Esta enseña las cartas a sus 
vecinos, y unos de ellos las ha comu-
nicado a la prensa. Constituyen una 
colección preciosa de la bizarr ía y de 
la modestia. Todas dicen lo mismo; 
porque ellos, los siete Etcheverrys, 
habían establecido previamente la 
fórmula epistolar, numerándose por 
orden de edades. Véase una de las 
cartas: "Etcheverry l a a la Madre de 
todos los Etcheverrys. Caves du Sud-
Ooust. En Lhormond, pres de Bor-
deaux.— Campamento de Los Ana-
des, cerca de Verdum, A b r i l 6.—Año 
de la victoria.—Cinco veces en el fue-
go Sin novedad. Besos a la madreci-
ta amada.—Etienne." 
Los hijos de Aymond sólo fueron 
cuatro. Los de Etcheverry son siete 
y no menos valerosos que aquellos. 
Bien merecen una leyenda, tan ins-
pirada por lo menos, como la del ca-
ballo Bayardo. célebre en el cido car-
lovingio. 
La Oficina del Cable de Wol f f pu-
blica la siguiente noticia de Berlín, 
8 de Mayo. 
Hace algunas semanas llegaron 
desde Noruega varias noticias de que 
en la vecindad de Bergen en la ^osta 
de Noruega tuvo lugar una gran ba-
talla naval en la noche del 7 al 8 
de A b r i l , entre cruceros ingleses y 
alemanes. También vapores que lle-
garon de alta mar trajeron la noti-
cia de haber visto en la referida no-
BUEN NEGOCIO 
Una imprenta, con vida pro-
pia, para obra y periódico, po-
co alquiler y contrato, se vende 
o se admite un socio. Infor-
mes, Condesa, 10. 
che escuadras de vapores de guerra 
y de haber oido el trueno de los ca-
ñones como también de haber obser-
vado la luz de los reflectores. Esta 
noticia en su tiempo parec ía invero-
símil y solamente ahora es que se 
levanta el misterio en que estaba en-
vuelta esta batalla naval. 
Uña carta dirigida al Comandante 
del Submarino inglés A E 2, que fué 
echado a pique en los Dardanelos, y 
que lleva fecha 11 de A b r i l contie-
ne la siguiente relación sobre la ba-
talla naval, que se dice haber teni-
do lugar en la semana anterior: 
"Superb" se hundió. "Waxrlor" es-
tá hundiéndose, sin que la marina 
alemana haya tenido pérdidas . Vier-
nes 9 de A b r i l llegaron vanos aco-
razados con graves aver ías . " L i o n " 
se encuentra en un estado lamenta-
ble. E l Boletín oficial calla todo, lo 
cual es muy inocente. 
De acuerdo con estas noticias, va-
rias publicaciones de partes neutra-
les publicaron que una gran cantidad 
de cruceros de grandes dimensiones 
y muchos de menor ca tegor ía hablan 
entrado en puertos ingleses para re-
parar sus daños, sobre cuyo origen 
en aquel tiempo aun no se daban ex-
plicaciones. Especialmente en el río 
Tyne entraron muchos barcos averia-
dos y en el F i r t h of Forth entró un 
crucero con una avería seria en ba-
bor. 
En el Támesis entró un crucero l i -
gero completamente ladeado de es-
tr ibor; y en Dover estaba un dread-
nought ladeado de babor. 
La razón porque el Censor Norue-
go haya tenido que suprimir todas 
las noticias y telegramas sobre es-
ta batalla naval, cuyos detalles ya 
se observaron desde varios puntos, 
se explica ahora y así mismo se ex-
plica el celo empleado por el A l m i -
rantazgo inglés en negar que haya 
habido una batalla naval entre la es-
cuadra alemana e inglesa. 
"Pues tenía razón," - la f lota ale-
mana "no" h a b r á tenido ninguna 
part icipación en esta batalla naval; 
y como no pueden haber sido tampo-
co vapores neutrales, solo puede tra-
tarse aquí de una batalla entre es-
cuadras inglesas, las que en la oscu-
ridad no se habían reconocido. 
MUSICA E N LASSIGNY 
E l azar reunió en las trincheras de 
Soissons a seis soldados amantes de 
la música y todos ellos ejecutantes. 
Habían formado parte de las Harmo-
nies de sus respectivos pueblos. A l 
acercarse la Nochebuena la prensa 
de Pa r í s anunció que varios patriotas 
deseaban obsequiar a las tropas con 
objetos que fueran de su agrado, es-
A S T U R I A S " 
L A . M E J O R R E V I S T A 
R E G I O N A L D E 
A M E R I C A . 
40.000 EJEMPLARES DE 
CIRCULACION MENSUAL 
O f i c i n a s : P r a d o , 1 0 3 . — T e -
l é f o n o A - 3 8 1 9 . — A p a r t a -
d o 1 0 5 7 . — H a b a n a . 
"ASTURIAS" S « puiblica t o d o » domingos , c o n 16 p á g i n a s de tex to y 
otras de grabados . 
T i e n e seis corres -
ponsales e n toda 
la r e g i ó n , y p u b l i -
ca no t i c ias en cada 
n ú m e r o de los 79 
ayuntamientos de 
l i 
A S T U R I A S 
es la c r ó n i c a mims-
c iosa de toda la v i - ' 
da as tur iana en sus 
m ú l t i p l e s aspectos 
H o j e a r sus p á g i n a s 
cada semana, le-
y e n d o s u texto 
ameno y v i e n d o 
sus e s t u p e n d o s 
¡ g r a b a d o s , es ir 
v i e n d o a 
S T U R I A S 
C o m o e n u n a p e l í c u l a . 
40.000 E J E M P L A R E S D E C I R C U -
—— ,. i . 
L A C I O S M E N S U A L . — L A 
M E J O R R E V I S T A R E -
—Y entonces ¿por qué no se acude al Ministro de Inglaterra?... 
—¡ Ah, si se acude!... Se ha acudido con frecuencia, pero ja-
más se ha adelantado nada. Pidal abordó muchas veces este asunto, 
y el Ministro de Inglaterra le tapaba la boca de este modo: 
—Y ¿qué quiere usted que haga yo? ¿Qué medidas podremos 
tomar nosotros contra los contrabandistas, si son precisamente los 
tribunales españoles los que les dan la razón, considerando siempre 
"malas presas" las capturas de contrabando?... 
—Y aquí ¿por qué no se dice esto?. . . 
—¿Que por qué no se dice esto? Pero ¿cree usted que hay nadie 
que se atreva a decir esto?... 
^-istantino CABAL. 
G I O N A L D E A M E » 
R I C A . E S O E S 
É i 
R I A S 
perándose las peticiones para aten-
derlas, s i era posible. Los seis músi-
cos se pusieron de acuerdo y escribie-
ron una carta a l periódico Le Soíeil. 
Solicitaban un cornetín^ un saxofón, 
una flauta, un clarinete, un t rombón 
y una trompa. Publicada la deman-
da una señora se apresuró a satisfa-
cerla. Hace poco que llegó a l campa-
mento una caja en la que, cuidadosa-
mente embalados iban los instrumen-
tos pedidos. Desgraciadamente f so-
braba uno. E l flautista había muerto 
de un balazo en el c ráneo. Los boches 
hab ían descabalado la charanda. 
Pero los supervivientes, en los ra||o3 
de descanso, entonan la La Chanábn 
de depart y la Marche de Sambre Rt 
Meuse. Y mientras, formando círcu-1 
lo, tocan, tienen delante la flauta si» 
dueño, cubierta con negro crespón. ^ 
L L U I M N . P 
n t e s N o v e d a 
El surtido má 
la Estación, 
extenso y variado en artículos para 
más alta novedad y fantasía, lo 
: acaba de recibir y poner a la venta. 
HOY A PRECIOS BARATISIMOS "EL CORRE 8". 0BIS 
V O J L E S A L I S T A S Y O V A L O S E N P R E C I O S O S C O L O R E S Y D I B U J O S . 
G A B A R D I N A S B L A N C A S Y A L I S T A S Y C U A D R O S D E C O L O R E S , 
O R G A N D I S S U I Z O S Y M U S E L I N A S D E C R I S T A L E N B L A N C O Y N E G R O 
Nuevos y variados estilos en telas especiales para sayas. Los dibujos más 
—"-'ados y el surtido más extenso de las telas de Verano. = = = = = = ^ 
iv, irf 
r. ' T 
O R R E O 0 O b i s p o 
L O S S E Ñ O R E S V A L D E S Y P E R E Z , P R O P I E T A R I O S D E L " C O R R E O D E P A R I C Í " C E -
U A M P R O P U E S T O R O M P E R L A T R A D I C I O N D E L A C A L L E D E L O B I S P O Y 
, n « 4 B T ^ M . o * M * s F | N O S A L O S p R E C | o s M A S B A R A T O S • • ' . D E R L O S A R T I C U L O S 
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F A G I N A C U A T R O . DIARIO DE LA MARINA H A J S A I i A , 4 D E JTJIMm D E líTLO. 
C e r v e z a P o l a r 
L a cerveza "Palar" es cerveza pu-
ra. Y a se acabaron las importacio-
nes. .Tómela en sus comidas. Susti-
tuye con ventaja a todas las Aguas 
Minerales. Se vende. No se regala. 
Ni se da en comisión. Su consumo au-
menta día por día. 
Pídala en todos los cafás y bode-
gas. 
NO BASTE MAS 
E N D I S T I N T O S 
M O D E L O S 
Lona fina $1 99,2.4 9 y 2.99 
Lonaiseda a $2.00,2.50 y 2.75 
Gamuza a $3.25, 3.49 y 4.24 
A n t e s d e c o m p r a r v i s i t e 
e s t a s u c a s a 
LA LUCHA* 
A g u i l a y E s t r e l l a 
T e l é f o n o A ~ 3 2 6 4 
i n t e r e s a ' a s u s o j o s 
L a v i d a e n l a R e p ú b l i c a 
Nuestro método de examinar la vi«-
ía científicamente, nos permite de-
:írle con exactitud, lo que sus ojos 
necesitan cuando se trata de usar es-
pejuelos. Tenemos utt extenso surti-
do para poder hacer cualquier com-
binación que se necsesibe. Tenemos, 
además, gran experiencia en el ajas-
te de los cristales deisftte de los ojos, 
procuramos también buscar armadu-
ras que sienten bien a la configura-
ción de la cara y esta es la razón 
porque nuestros clientes gozan siem-
pre de gran comodidad y de una dis-
tinguida apariencia, 
E L T E L E S C O P I O 
S A N R A F A E L , 2 2 , 
entre Amistad y Aguila.» Habana. 
Remitimos catálogo gratis por co-
£reo, solicítelo. 
R e m e d i o s 
I jas F lores de Mayo. 
Junio, i , 
Anocha terminaron las tradiciona-
les flores de mayo en nuestra P a -
rroqua. 
Kste edificante culto a la Virgen, 
ha sido, como n i n g ú n otro a ñ o , utí 
gran éx i to para los c a t ó l i c o s r e m e d í a -
nos. 
Dos centenares de n i ñ o s de ambos 
sexos, con la cara resplandeciente de 
Inocente a l egr ía , acudieron consecu-
tivamente todos los d í a s del mes a 
ofrecer a la Madre de Dios primo-
rosas flores y, las que a ú n le gustan 
m á s a ella, las de sus puras almas. 
Un magnifico coro, compuesto por 
lindas muchachas de esta ciudad, 
a m e n i z ó las fiestas, sobresaliendo por 
sus voces las distinguidas s e ñ o r i t a s 
L u z Mar ina Rolg, Hortens ia G o n z á -
lez, Del ia y M a r í a S á n c h e z y la n i ñ a 
E v a Bencomo, aunque la mayor glo-
ria le corresponde al director francis-
cano R . P. J u a n J o s é . 
Sus frescas voces entonaron los r i -
tuales cantos de estas ceremonias en-
tre ellos la Salve compuesta por el 
hermano del R . P. J u a n J o s é y l a 
no menos elogiada l e t a n í a del buen 
amigo doctor Eladio Garc ía . 
E l d ía de P e n t e c o s t é s hubo misa 
solemne con pr imera C o m u n i ó n de 
n i ñ o s y n i ñ a s entre ellas las alum.nas 
de las Hermanas del A m o r de Dios. 
P a r a que no faltase una nota dis-
cordante, unos cuantos n i ñ o s g ó t i c o s 
colocaron, una de las noches, varias 
bombas en la puerta de la Igles ia 
que detonaron en el momento que sa-
l ía l a concurrencia, produciendo el 
consiguiente susto, sobre todo a las 
mujeres y n iños , y la i n d i g n a c i ó n de 
los padres de familia, 
Y lo que es mucho m á s sensible, 
que las autoridades no se hayan por-
tado con la s u ñ c i e n t e e n e r g í a . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
G u a n a b a c o a 
C a m p a ñ a sanitaria, contra l a leche. 
E n esta V i l l a el activo y celoso Jefe 
L o c a l de Sanidad doctor Miguel de 
Castro h a emprendido u n a e n é r g i c a 
c a m p a ñ a contra los envenenadores 
del pueblo los lecheros, c a f é s y leche-
r í a s establecidas en los distintos ba-
rr ios d é esta localidad. E l mismo jefe 
local de Sanidad en persona e s t á rea -
lizando los trabajos de sorpresa h a -
biendo comprobado la venta de leche 
de mala calidad en los lugares s i -
guientes: "Ber l ín ," situado en la c a -
lle de Maceo n ú m e r o 8 esquina a V e r -
salles, en l a l e c h e r í a situada en l a 
calle de Mart í n ú m e r o 47 esquina a 
Becquer y a un carro expendedor de 
leche de un s e ñ o r de apellido C a s -
ti l la. E l doctor Castro Se propone 
seguir su act iva c a m p a ñ a no solamen-
te con l a leche sino con todo lo 
que sea l a a l i m e n t a c i ó n de este pue-
blo. Toda Guanabacoa sin matices 
p o l í t i c o s celebra la digna labor de su 
jefe local de Sanidad y yo como co-
rresponsal del D I A R I O D E L A M A -
R I N A en esta localidad, le aconsejo 
a l referido doctor Castro prosiga en 
sus trabajos de saneamiento que tan 
beneficiosos resultados le viene dan-
do en bien de la salud de los habi -
tantes de Guanabacoa. 
" L a X u e v a E r a . " 
E s t e es el t í tu lo con que encabezo 
estas l í n e a s para decir que ha empe-
zado a publicarse un semanario en 
esta, localidad dirigido por el culto 
periodista y concejal del Ayuntamien-
to de la Habana, s e ñ o r E d u a r d o Gon-
zá lez Vé lez . E l citado semanario viene 
consagrado a l a defensa del partido 
l iberal y a los intereses generales de 
este pueblo. Venga en buna hora el 
nuevo colega a l que deseo larga v ida 
y muchas s u s c r í p c i o n s . 
H o r a s de oficina. 
E l s e ñ o r Alcalde Municipal en uso 
de las facultades que le confieren las 
leyes O r g á n i c a Municipal y del Ser-
vicio Civ i l , h a dispuesto que desde 
el d í a primero de junio hasta el trein-
ta de septiembre p r ó x i m o , las horas 
de despacho en las oficinas del A y u n -
tamiento sean de 7 y 30 a doce de la 
m a ñ a n a . 
S é p a n l o por este medio los intere-
sados en general. 
Signe mejor. 
E l c o m p a ñ e r o en l a prensa s e ñ o r 
Ricardo Checa, se encuentra bastante 
mejorado de la molesta dolencia que 
le h a impedido por varios d í a s dedi-
carse a las labores p e r i o d í s t i c a s en el 
popular semanario " E c o del Comer-
cio" y de Icual es Administrador. 
Deseo cuanto antes recobre la sa -
lud perdida'e l c o m p a ñ e r o R icardo . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
C a n a s í 
J Junio, 1. 
Ve lada escolar. 
La (jfj/a de/ T e l é f o n o 
l/A A LA I M P R E N T A E L D I A ÍO D E E S T E M E S . 
D E S P U E S D E E S T A F E C H A , NO P O D R A H A -
C E R M O D I F I C A C I O N NI I N T E R C A L A R NOM~ 
B R E A L G U N O , 
S I S U N O M B R E NO E S T A E N E L D I R E C T O R I O , 
A P R E S U R E S E A S O L I C I T A R S U I N C L U S I O N 
A H O R A . D E S P U E S D E L D I A ÍO, S E R A 
T A R D E , 
C u b a n T e l e p h o n e C o m p a n y . 
A G U L A , 1 6 1 — 1 6 7 
He sido invitado a l a velada esco-
lar que se c e l e b r a r á en l a E s c u e l a 
de N i ñ a s el d ía 6 daJ presente a las 
7 y 80 p. m. 
Prometo asistir. 
Ivas F l o r e s de Mayo. 
Muy lucidas han quedado este a ñ o 
en nuestra Iglesia Parroquial . 
E l s e ñ o r C u r a P á r r o c o , Domingo 
R o d r í g u e z Alvarez, ayudado por las 
s e ñ o r i t a s E l a d i a G o n z á l e z y R i t a E s -
pinosa, profesoras de la E s c u e l a D o -
minical , han trabajado sin cesar en-
sayando a las n iñas ; 
He a q u í l a r e s e ñ a de las que to-
maron parte. 
Cantoras: s e ñ o r i t a s Amparo P a l m a , 
Jovita, L o l a y A u r o r a P á r a m o . R o -
mualda, López , E u m e l i a Ceballos, y 
P l o r a Machado, a c o m p a ñ a n d o con l a 
serafina el joven Fi l iberto P a l m a . 
D i á l o g o s : por las n i ñ a s C o n c e p c i ó n 
P á r a m o , Mar iana Ramos , E s t h e r P a l -
m a y C á n d i d a Romero. 
Recitaciones: por las n i ñ a s Merce-
des P a l m a , Carmen Díaz , C á n d i d a 
Romero, Carmen, Mar ía y A l e j a n d r i -
na Travieso, Mar iana Ramos , C l a u -
dina Mart ínez , E d e l m i r a Ceballos, 
V irg in ia Machado y M a r í a Paz ; re-
presentando estas tres ú l t i m a s las 
Virtudes F e , E s p e r a n z a y Car idad . 
U n grupo de n i ñ a s y n i ñ o s vesti-
dos de á n g e l o f r e c i é n d o l e flores a l a 
Virgen, resaltando sobre todos la pre-
ciosa n i ñ a E s t h e r R i e r a , representan-
do la F e . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
G ü i r a d e M a c u r i j c s 
Mayo 31. 
De l Centra l " F e " . 
U n a vez terminadas las tareas dft 
zafra en el central "Fe" , h a regresa-
do nuevamente a este pueblo m i es-
timado amigo Armando Cartaya , Je -
fe de F a b r i c a c i ó n de a z ú c a r . 
Armando C a r t a y a es m u y laborio-
so, inteligente y lleva largos a ñ o s de 
p r á c t i c a en la f a b r i c a c i ó n de a z ú c a r , 
pues desde edad de 15 a ñ o s se dedi-
có a ello-
E n e l central "Fe" , h a obtenido un 
l e g í t i m o triunfo. 
E n el " F e " h a hecho un buen n ú -
mero de sacos y el rendimiento ob-
tenido ha sido alto. S u labor h a s i -
do reconocida por el s e ñ o r J o s é M a -
r ía Esp inosa .dueño de la finca, s ien-
do tal su s a t i s f a c c i ó n que a l termi-
nar la presente zafra, de jó concerta-
do su negocio para la venidera. 
Armando Cartaya t a m b i é n se mues-
t r a grandemente satisfecho de l com-
portamiento del s e ñ o r Espinosa , de 
la A d m i n i s t r a c i ó n y d e m á s empleados 
del ingenio. 
E l Centra l " F l o r a " . 
E s t e importante central , se en-
cuentra p r ó x i m o a dar t e r m i n a c i ó n a 
sus tareas de la presente zafra, h a -
biendo envasado ya un buen n ú m e r o 
de sacos. 
E n estos ú l t i m o s d ía s ha experi-
mentado algunos trastornos debido a 
algunas roturas y a las l luvias que se 
han presentado. 
" E l Círculo ." 
E s t a elegante sociedad de instruc-
c ión y recreo, verif icó ayer domin-
go, elecciones generales, p a r a elegir 
la nueva Direct iva que h a de rega-
los destinos de la misma de 1915 a 
1916, 
E n la c l ebrac ión de e l e c c i o n é s re inó 
la m á s completa a r m o n í a entre sus 
asociadios-
Mis votos por su progreso y por la 
felicidad de sus asociados. 
E n mi p r ó x i m a correspondencia da -
ré a conocer los nombres de los 
miembros que forman la nueva D i -
rectiva. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
C a m a i u a n í 
Mayo 31. 
D e l Acueducto. 
E n honor do la verdad y a que 
con hechos palpables se me ha de-
mostrado la inexacta i n f o r m a c i ó n que 
di en correspondencias a n t e r i o r é s , h a -
c ia l a culpabilidad de este acueduc-
to por el incremento tomado en el 
incendio de la iglesia de este pue-
blo, quiero hacer esta a c l a r a c i ó n jus -
t í s ima , y a que con ella h a de que-
dar demostrada la proba actividad 
del administrador de este acueducto 
s e ñ o r Waldo L e n a . 
E n un prifneipio, y a causa de lo 
deficiente de la v á l v u l a que p a r a re-
gular l a entrada del agua en el tan-
que, colocaron los s e ñ o r e s contratis-
tas de la obra, se h a c í a todo el ser-
vicio de la p o b l a c i ó n por la directa; 
pero como esto no p o d í a continuar 
porque el tanque cuya principal fina-
lidad era la de prevenir cualquier 
accidente en la maestra, quedaba 
anulado de hecho para este caso for-
tuito, pues como no estaba en uso, 
el accidente h a b í a de sorprenderlo en 
condiciones inadecuadas p a r a pres-
tar tan importante servicio- E n t o n -
ces la E m p r e s a , siempre atenta a l 
cumplimiento de su deber, i n t e n t ó 
prestar todo el servicio de abasto por 
el tanque, a fin de que estuviese en 
toda o c a s i ó n dispuesto para cualquier 
evento, y así lo hizo por a l g ú n tiem-
po con m a g n í f i c o s resultados; pero 
vino luego la c o n s t r u c c i ó n del "Ma-
tadero" y como la s i t u a c i ó n de esta 
propiedad municipal no p e r m i t í a que 
se continuase dando servicio por el 
tanque a causa de al diferencia de 
nivel, pues a esa a l tura no a lcanza-
ba la p r e s i ó n de éste , f u é preciso bus-
car l a manera de utilizar a la vez el 
servicio del matadero, y a este ob-J 
jeto, se c o l o c ó en el tanque u n a nue-
v a v á l v u l a reguladora, la cual fun-
ciona a u t o m á t i c a m e n t e y se instala-
ron nuevas llaves de c a ñ e r í a con eí 
fin de poder dividir en dos zonas el 
servicio da la p o b l a c i ó n ; quedando 
éste , por tal sentido, establecido en 
la forma slguiante. 
L a parte de la loma hacia arr iba , 
comprendida desde la calle Maceo 
por Leoncio V i d a l hasta L u z Cabal le -
ro, doblando por San J o s é y siguien-
do esta calle hasta A g r i c u l t u r a (y 
esta ú l t i m a hasta el nuevo matadero, 
es a l imentada por la directa, cuyas 
presiones de lo m á s elevado de l a lo-
ma hasta Agr icu l tura inclusive, son 
de seis a catorce metros de a l tura y 
pueve metros e l Mataxiero. L a parte 
baja de la p o b l a c i ó n a part ir de las 
l í n e a s fijadas, es a l imentada por el 
tanque, siendo sus presiones de on-
ce a diez y seis metros, s e g ú n se 
a c e n t ú a el desnivel del terreno, con 
la particularidad de que en u n mo-
mento dado, lo mismo puede hacerse 
todo el servicio por el tanque, que por 
la directa, sin que j a m á s pueda fa l -
tar el agua de la c a ñ e r í a como se lle-
gó a suponer, pues a cualquier hora 
del d í a o de la noche que se abra 
una l lave o un hidriante, a l l í se en-
cuentra el agua actuando con toda 
la p r e s i ó n proporcional a l punto de 
desnivel en que aquellos se hal len y 
el consumo que en aquel momento se 
e s t é realizando; lo cual pruba de mo-
do indubitable que con este servicio, 
bien puede atacarse con é x i t o cual -
quier incendio, siempre que los de-
m á s elementos l lamados a contri-
huir a la obra, correspondan en la 
medida que lo hace el servicio de 
acueducto, aunque, dado las propor-
ciones que presentaba el incendoi, se 
h a c í a materialmente imposible su ex-
t i n c i ó n . 
D e m a n e r a que ,esas versiones que 
por desconocimiento del asunto, c ir -
cularon en l a hora del siniestro y 
que yo en plena p o s e s i ó n de mi de-
ber ,las r e c o g í para informar a l D I A -
R I O , queda con lo expuesto proba-
da su inexactitud, y tanto m á s si se 
tiene en cuenta la frase que a q u í se 
h a hecho proverbial: "Por su propio 
peso ,como el agua L o b a t ó n . " 
E L C O R R E S P O N S A L . 
L 0 S C E N T A Y 0 S 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
E l hombre que ahorra tiene siempre 
algo que lo abriga contra la necesi-
dad, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante sí la amenaza de 
la miseria. 
E L BANCO ESPAÑOL D E L A IS-
LA D E C U B A abre C U E N T A S de 
AHORROS desde U N P E S O en ade-
lante y paga el T R E S POR C I E N T O 
de interés. 
L A S L I B R E T A S D E AHORROS S E 
L I Q U I D A N CADA DOS M E S E S , 
P U D I E N D O L O S D E P O S I T A N T E S 
SACAR E N C U A L Q U I E R T I E M P O 
S U DINERO 
El Asmático, Sufriendo 
i 
ha reeegide en «i leche, pero A pooo, cuando el «seño comenzaba a posar sobrt fms of*8t 
la tos, el sacudimiento de una verdadera agonía, le ha hecho sentarse en la cama. Ht» ha sido 
bastante, ha necesitado dejar el leeho, pasearse por la habitación, y, al cabo, tosiendo, cansado, 
se ha sentado, para seguir tosiendo 7 tosiendo: A S F I X I A N D O S E . 
U n a cucharadas de SANAHOGO alivia inmediatamente el ataque más fuerte de asma. Breve tra-
tamiento con ese preparado, cura radicalmente la enfermedad. 
E i T O D A S L A S F A R M A C I A S . D E P O S I T O : E L C R I S O L . R E P T U H O S f 
R E L I E V E S D E L A H I S T O R I A 
RECUERDOO DE LA GUERRA DE AFRICA 
A g a p i t o C a g i g a y H n o s . 
T a l l e r d e M a d e r a s , B a r r o s , C e m e n t o , 
V i g a s d e h i e r r o y F a b r i c a n t e s d e l a s 
L o s a s h i d r á u l i c a s " L A C U B A N A 
93 
Monte, 363. Tel. A-3655 
C O N S E J O S O T I L E S , 
p a r a h o m b r e s y m u j e -
r e s d e c u a l q u i e r 
e d a d v e s t a d o 
E l hombre trabajador, el empleado, 
el que en ei campo dedica sus ener-
p a s al cultivo de la tierra, el que en 
ta ciudad, lucha en la actividad de la 
Vida comercial, todo ei que de sus, 
energías hace medio de vida, luchan-, 
do afanoso en busca de su bienestar,; 
de la tranquilidad, pierde su norte, se 
aleja de la consecución de su fin 
cuando le ataca la neurastenia. E s t a 
afección que no todos adivinan que 
padecen, se manifiesta por la brua-i 
quedad en los cambios de carácter, se 
está alegre y se pone triste, de la sa-
tisfacción sáltase al desencanto, del 
placer al dolor y siempre se está In-
tranquilo, temiéndose desventura», j 
sufriéndose sospechas, dudando de la! 
«mistad, del éxito, de sí mismo y do 
todo lo que en realidad es la vida. 
La Histérica 
L a histérica, sea soltera, sea casa-
da, viuda, joven o vieja, que en to« 
das las edades, y en todos los esta-l 
dos el histerismo existe, y en todoa 
ellos se manifiesta de la misma tris-,, 
tísiína manera, hará la desventura de | 
los suyos, con sus impertinencias hi- | 
Jas de las alucinaciones que la sin-
ífular afección en ella pone. Temerá ! 
,de todo, se creerá burlaida, cuándo se I 
• le halaga, abandonada cuando se le 
atiende, sentirá la risa brotar" después 
del llanto, de éste pasará a la car-, 
cajada y siempre en todos los mo-
mentos, creyéndose víctima de perse-
cuciones, _ como asustada, mantendrá ! 
sus nervios en tensión, mortificando 1 
a los que le rodean impotentes para 
quitarle aquel estado de ánimo quq \ 
arruina su vida, destruyendo su oiv 1 
ffanísmo. 
El Neurasténico 
E l esposo que cela a la compañe-
ra, que vive intranquilo soñando des- 1 
venturas conyugales, que no cree en i 
;gu dicha que palpa, que se siente i 
mortificado por las risas y los grl- | 
tos de sus hijos, que prevee enfer-
medades, desencantos y ruina, quo 
duda de los amigos, que advierte bur-; 
las, adivina zozobras, tristezas y des-
esperación, es un neurasténico, que 
'no podrá gozar de la vida intensa y 
buena que antes tenía, sí no atara 
«se mal que le hace un desgraciado, 
cuando la felicidad parece ser su com-
ibafíera cierta. L a neurastenia causa 
la desgracia de millares de hombrea 
.que en el mundo sin ella vivirían en 
pleno goce y en plena satisfacción, 
disfrutándola enteramente. 
Solución 
Contra la neurastenia del hombre. 
Contra la histeria de la mujer, contra 
esas complejas afecciones de los n«*r-. 
vios, que tantos estragos vienen ha-
ciendo, que degeneran la raza, qv.e 
anicroilan robustos cuerpos, deshactn 
la dicha y desvanecen la felicidad, 
hay la medicina heróica, la eficaz, la 
cierta y verdadera panacea, que es el 
elíxir antinervioso del doctor Verne-
sobre, que quita la sobrexcitación de 
los nervios, los nivela, regala y tran-
ouiliza, haciendo que sonría la satis-
facción y la alegría en todas partea 
donde la desventura ha tocado en for-
mmJK Aa TÍ rvi.iiraSLÍ^Hia a Vi a-taTÍsLiTnv 1 C. lA'A 1 
(De Antonio Pareja Serrada) 
Día grande, día memorable el 12 de 
Mayo de 1860; acaso el único feliz 
que en m á s de un siglo había sonreí-
do al pueblo madri leño. 
E l ejército español regresaba vic-
torioso de Afr ica y esperaba la señal 
para hacer su entrada solemne en la 
capital de España , 
Acampados desde la tarde anterior 
en la dehesa de Amaniel , discurr ían 
los soldados por las calles que for-
maban las tiendas de campaña, rodea-
dos de sus parientes, de Sus amigos 
y admiradores, y ia mul t i tud de fo-
rasteros que habían venido a la Corte 
deseosos de abrazar a sus deudos o 
a t ra ídos por la curiosidad, constituía 
interesantes grupos que, desparrama-
dos por la pradera, consumían sendas 
viandas como desayuno, acompañadas 
de frecuentes y blandas libaciones. 
Codeándose y empujándose para 
abrirse paso entre el enjambre de 
soldados y paisanos, vociferaban los 
vendedores ambulantes sus art ículos 
y precios; pero cuando un soldado 
pre tendía comprar alguna cosa y pre-
guntaba su valor, se le contestaba in-
variable y ca r iñosamente : 
— ¡ P a r a los valientes no es nada, 
amigo! 
Y así era, en efecto. 
Naranjas, higos, cacahuets, cuanto 
se vendía en el campamento iba a l le-
na1" los bolsillos y pañuelos de los mi -
litares, sin que se les admitiese un 
sólo cént imo, y todo parec ía poco al 
pueblo para obsequiar a los héroes 
que tan alto habían colocado el pa-
bellón español. 
E l día era espléndido, una verda-
dera m a ñ a n a de primavera que hacía 
replegar hacia las faldas del Guada-
rrama los transparentes tules de la 
evaporación matutina. Y a la luz de 
aquel sol esplendente, fulguraban las 
notas de color de los uniformes, de 
las armas, de los pañolones de Mani-
la con que las graciosas y gentiles 
madr i leñas envolvían sus cuerpos de 
suaves y ondulantes l íneas. 
Sonó un agudo toque de atención, 
al que inmediatamente siguió el ai-
roso de "llamada a la carrera," y ios 
veteranos guerreros comenzaron a 
abatir tiendas, mientras nutridas pa-
trullas, mandadas por oficiales, despe-
jaban el campamento para que las tro 
pas pudieran ocupar sus sitios dé 
formación. 
Por fin sé puso el ejército en mar-
cha a los ecos de las músicas , y era 
de ver aquella ondulante falange 
marchando al paso ligero, agitado el 
airoso poncho por la brisa matinal y 
brillando las bayonetas, lanzas y cas-
cos con fulgores ofuscantes. 
Entre aquellos hombres de revuel-
ta e irsuta barba, de uniformes casi 
destrozados por la vida de campaña, 
veíanse rostros pálidos y macilentos, 
en los cuales habían dejado profundas 
huellas el cólera o las heridas. Todos, 
sin embargo, venían contentos, satis-
fechos de su gloria, y su continente 
marcial, un tanto activo, acusaba la 
costumbre de vencer. 
Madrid los esperaba vestido de ga-
la, materialmente sembrado de arcos 
de triunfo, engalanados sus balcones 
y ansioso de vitorear y festejar a los 
H O T E L 
" D E L I C I A S BEL COPEY" 
M A D R U G A 
B A 5 Í O S S U L F U R O S O S , F E R R U -
G I N O S O S Y D E L I C I O S A A G U A 
D E L M A N A N T I A L " E L C O -
P E Y " . 
Para Habitaciones dirigirse a ABELARDO 
MARQUEZ, qnlea le dará Informes. 
vencedores del Serrallo, de Castille-
jos, d© Tetuán y de Wad-Eás . Trona-
ba el cañón en salvas de honor, vol-
teaban las campanas, estallaban loa 
cohetes y los gritos de la multi tud 
aclamando a los soldados con entu-
siastas IvivasI 
A l frente de las tropas caminaba el 
glorioso general en jefe, don Leopol-
do O'Donneli y Joris, primer duqu© 
de Tetuán, montando un hermoso ala-
zán de pura raza árabe y seguido de 
un bri lalnt ísimo y nutrido Estado Ma-
yor, y t r á s él desfilaba el regimiento 
Inmemorial del Key con sus dos ban-
deras desplegadas en cuyas moharras 
lucía la corbata de San Fernando. 
Una alfombra de flores y plantas 
a romát icas cubría las calles, y desde 
los balcones caía uua l luvia de rosas 
y coronas de laurel en medio del de-
l i r io de la multi tud, que gritaba sin 
cesar: ¡Viva E s p a ñ a ! ¡Viva el ejér-
ci(o! ¡Viva P r im! 
Hubo vítores para todos; pero cuan-
do el héroe de los Castillejos desfiló 
al frente de los voluntarios catalanes 
y de la brigada, de cazadores, cuyas 
cometas tocaban paso de ataque, el 
entusiasmo llegó al paroxismo, rom-
pióse la formación y los paisanos 
mezclados con la tropa atravesaron 
la Puerta del Sol y fueron hasta la 
plaza del palacio real, desde uno do 
cuyos balcones presenciaban los re-
yes el desfile. 
Día grande, día memorable: ¡pin-
gue a Dios que t u recuerdo despierte 
nuevas ansias de gloria en m i queri-
da patr ia! 
NO MAS CANAS 
ACEITE KABUL 
(£1 pelo negro y jamás calvo.) 
Tres o cuatro aplicaciones de-
vuelven al cabello cano su color 
primitivo, con el brillo y suavi-
dad de la juventud. No tiñe el ca-
tis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. E n droguerías 
y boticas. Depósitos: S a r r á , 
Johnson, Taquechel y la Ameri-
10692 30 j . 
F l o r - I J u l n a - F l o r e s 
El mejor aperitivo de Jerei 
Escuelas San de Luís Gonzaga 
P l inio ra y segunda e n s e ñ a n z a 
L a s mfis sanas por su Inmejorable 
s i tuac ión- Cuentan con extenaos te^ 
rrenos a l a ire libre para el recreo d i 
los alumnos. Moralidad e higiene ab-
solutas. Especia l idad en la -nseñán- ' 
za de la G r a m á t i c a y A r i t m é t i c a . Do/ 
horas diarias de I n g l é s para internos. 
Clases nocturnas p a r a adultos. í ra* . 
p a r a c i ó n a carreras. 
Director: Franc i sco R . del Pueyo. 
Ldo. en F i l o s o f í a y Detras por la U n i -
versidad de Zaragoza. 
Cai le Sa- entre Dagueruela y Gertrudiá 
P i d a un prospecto. V í b o r a . 
C 2 311 36t-2r 
P r o f e s i o n e s 
M E D I C O S 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano d© l a Quinta de Salud 
"HA B A L J C A B " 
Enfermedades de s e ñ o r a s y c i -
r u g í a en general. Consultas da 1 a 
S. San N i c o l á s , 52. Te l . A-2071 
1054 6 30 j . t. 
Medicamentos de primera calidad, 
pureza, g a r a n t í a y seguridad abso-
luta- Atención especian a los pedidos 
ñor teléfono. 
Farmacia Dr. ESPINO 
Zulucta y Dragones. 
Teléfono A-3897. 
C 968 ljx 3m-
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica de « « f r e o y «íffc 
Os de la Casa de Salud L a Benefi* 
ta," del Centro Gallego. 
Ultimo procedimiento en la aplica* 
rfón intravenenosa del nuevo 606 por 
ieries. C O N S U L T A S de 2 a 4. 
PRADO N U M E R O T7, A. 
Doctor Hernando Seguí 
C A T K D R A T I C O D E D A D W I -
GARGANTA, NARIZ TOIDOS 
prado número 88, de 12 A 3, to-
do»; loa día», excepto los domingo» 
ConrrUtaa y operaciones en el HOB-
pltal Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes a las 7 de la. mañana. 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
BspsotaOIat» en las snfermedad«9 
jenltales. ur inar ias y sífilis. L o s traca-
mienios « m aplicados directaments 
sobre la» mucosas a ?* vista, con el 
uretroscoplo y s i clstooco^lo. Sep*.-
rr\cl6n de 1» orina de cada'rlfiOa. Con-
sultas en Nepiuno 61, bajos, de 4 , 
TelMono F - l » 4 i . 
D R . J O S E A . F R E S N O 
C a t e d r á t i c o por p o s i c i ó n de l a F a c u l -
tad de Medicina, Cirujano del Hos-
P'tai Núnx. l . Consultas: de 1 a 8. 
Consulado, num. 60 Telefono A-4641 
D r . G a b r i e l M . L a n d a 
Nariz, garganta y oídos. Especia-
lista del Centro Gallego y del HospK 
tal Numero i . Consultas de 2 a 3 es 
Galiano 52. Teléfono F-3119. 
U r . A . P o r t o c a r r e r o 
O O T J O S T A 
GARGATÍTA, N A H I Z T O I D O S 
C O N S U L T A S P A R A P O B R E S : 
$1-00 a l mes, de 12 a 2 
P A R T I O TJ TJA K KS: D E 3 A 6 
San N i c o l á s , 52. T e l é f o n o A-8627 
* » • '"I* 8746—Slm. 
A B O G A D O S 
*. J . BE ARAZ4ZA 
A B O G A D O 
RUNA, nfiaora 57 
ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado SO. D e ¿ » S. Teléfonf 
A-7147. 
A L B E R T O M A R I L L 
Abogado y Notario 
TELEFONO A-2322 HABANA, 9B 
8196 : i m. 
•a&dla a t . 
DOCTOR LUIS itiNACIO NOVO 
A B O G A D O 
fiuíete: Cu'ia, 48. leláfona A-5531 
j t f l A K l O D E L A M A R I N A 
T T ^ A N A . V I E R N E S 4 D E J U N I O D E 1915 
• T A U I C T A UJLJSCJO. 
coi'aDtados de haber nscids, porque tomamos 
ABANERAS 
a a DI 
A c t u a l i d a d S o c i a l | 
De anoche. 
Hav mucho que contar. 
Y a en las Habaneras de la maña-
na doy cuenta de una boda efectua-
da en Jesús del Monte, ante los al-
tares de su iglesia parroquial, olvi-
dándome solo consignar que la gen-
til desposada, Panchita Herrera, con-
cluida la ceremonia y en medio de 
efusiones cariñosas de los presen-las del tes se acerco a la hermana menoi r 
yiovio, la encantadora Ofelia Fernán- ; 
dez de Castro, para cederle el lindo 
ramo nupcial. . . , , 4 
Hablé también, dedicándole aten-
ción especial, de lo que fué la nota; 
sensacional de, la noche. 
E l primogénito del Jefe de la IS a- ; 
ción el jovencito estudioso, simpati- \ 
co e inteligente Mayito Menocal, que ; 
bajo un ataque fulminante fué ope- i 
rado de la apendicitis en la Clínica; 
de loé doctores Núñez y Bustamante | 
én el Védado. 
Singular coincidencia. 
Hará unos dos meses que su her-
mano líaoul fué sometido, aunque en i 
circunstancias más favorables, a igual 
operación. 
; Será contagioso el mal? i 
L a pregunta, por los ejemplos de ¡ 
casos repetidos, no parece ociosa. 
Estábamos en el Unión Club en 
gran comida, casi ya de sobremesa,; 
cuando simultánea con la anterior; 
yioticia recibí la de haberse transíe- ; 
rido nuevamente una fiesta. 
No es otra que la anunciada para 
el sábado en el Havana Yacht Club -
como inauguración oficial de la tem-1 
poradá. 
Éra de esperar. 
Dé gravedad el señor Carlos Car- \ 
bonell. Comodoro del Yacht Club, 
Unión Club a las tres y media de la 
tarde. / 
Estuvo anoche Miramar muy favo-
recido en su velada de los jueves. 
Había un gran atractivo. 
E r a la presentación de Les Spine-
Ui, un duetto notable, que fué cele-
bradísimo. 
¿ Trabajarán también el domin-
go ? 
De seguro. 
Y como acontecimiento teatral 
anoche la función en honor y bene-
ficio de Regina Alvarez. 
Colmaron a la artista de aplausos 
y de regalos. 
Qué reparación mejor? 
Regina Alvarez, ya desagraviada 
con la noble conducta de sus paisa-
nos de nuestra gran colonia asturia-
na, se llevará de la Habana un bello 
recuerdo. 
Lleno estaba el teatro. 
Y" lleno de satisfacciones el 
zón de la beneficiada. 
CONTRA LOS RIGORES DEL VERANO 
U n a e x t e n s a r e m e s a d e g é n e r o s d e p u n t o . 
M e d i a s , C a l c e t i n e s d e h o m b r e y d e n i ñ o , c a m i s e t a s . . . . G r a n v a -
r i e d a d d e e s t i l o s , t o d o s f i n í s i m o s , p r o p i o s d e l a e s t a c i ó n . 
¡ N o v e d a d e s S o r p r e n d e n t e s ! 
A l m a c e n e s d e " E L E N C A N T O " , S o l i s , H e r m a n o y C í a . 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L . 
G 2446 
dora Bravo, Elena Salazar, Josefina 
Refojo, Angeles Sirven, Amparo 
Alonso, Carmen Refojo, Isabel 
Scharf, María Luisa Alonso, Amanda 
Rodríguez, Anisia Rivacoba, Gloria 
Rodríguez. María Luisa Mariño, E s -
ther Rodríguez y Alejandi-ina Larín. 
Una verdadera solemnidad. 
E l doctor Francisco M. Casado. 
Este ilustre y estimadísimo Caté-
dráticó de nuestro Instituto de Se-
gunda Enseñanza, ha trasladado su | 
domicilio de San Lázaro 229, a la es- | 
pléndida casa de Malecón 333, entre i 
Gervasio y Belascoaín. 
Sépanlo sus numerosas amistades, 
qué son tantas como personas tienen | 
la fortuna de conocer al bondadoso y j 
querido doctor Casado. 
¿Qué más para la noche? 
E l Campeonato de Billar en el Ca-
sino Español llamado a un gran lu-
cimiento. 
j Otro Campeonato, el de Patines, 
cora- i en el Skating del Prado. 
Opereta en- el Nacional. 
Inauguración de la temporada con 
Sangre Criolla como novedad en el 
cartel. 
No estará cerrado Payret. 
Después de la exhibición de la pe-
lícula L a Corona de la Emperatriz 
de las Indias, del repertorio de San-
tos y Ai-tigas, habrá un encuentro 
de jiu-iitsu por los luchadores japo-
nésés Miyake y Sakura. 
Muy interesante. 
Enrique F O N T A N I L L S 
La lluvia no refresca 
•Paréc-e mentira, con taritos aguace-
ros como han caido y están cayen-
do, e] tiempo no se refi'esca y nos-
otros nos acaloraríamos cada vez 
más si no fuera que apelamos al re-
curso natural: echarnos fresco. 
Y no lo hacemos como quiera, sino 
con los abanicos de moda, los de la 
temporada de 1915, él elegante "Ro-
sa de Cien Hojas", el preciosísimo 
"Clavel Reventón." 
Estos dos modelos tienen varilla-
jes de ácana y caña. Sus paisajes, 
bellamente pintados, son de linón fi-
NACIONAL.— Primera función de 
la temporada rje ópera y zarzuela, con 
"Sangre criolla." 
P A Y R E T . — E l cuarteto d« Roig. 
Interesantes películas y emocionan-
tes encuentros de lucha. 
P O L I T E A M A . — "Una noche da 
amor interrumpida." 
ACTUALIDADES.—Compañía de 
zarzuela. E l debut de "Titta Ruffo," 
" L a Trapera" y " E l puñao de rosas." 
ALHAMBRA.—Compañía dirigida 
por el popular Regino López. E l pro-
grama no se recibió. 
M A R T I . — " L a tirana," " L a divor-
ciada" y " L a gatita blanca." 
C O M E D I A . — " L a Rosa." 
POR L O S C I N E S 
GALATHEA.—Prado y San Jo«é. 
"¡Paz, oh, Dios mío!" y " L a chlsp*." 
el uso. Los hay en tamaños para se-
ñoras y niñas y los venden todas las 
tiendas de la República. 
No hay damita distinguida que 
pueda presr;indrir de líos abanicos 
"Rosa de Cien Hojas" y "Clavel Re-
ventón." Los dos son de "La Indus-
trial Abaniquera", y dejar de usar-
los es una cursilería. ¿No es verdad, 
N U E V A I N G L A T E R R A . — 
Sarniento a media noche" y 
pa." 
L A R A — "Padre." "Una 
curiosa" y episodios once y 
- " E l c*-
" L a cul-
herenci» 
doce de 
' E l misterio del millón de doUars. 
MONTE G A R L O . — E l cine predi-
lecto de las familias. Todas la» pe-
lículas que se exhiben son estreno». 
no de Irlanda, qué no se cuartea con 1 lectoras ? 
Está todo dispuesto. 
Será la de esta noche en el Con- j 
servatorio Nacional una gran fiesta ¡ 
artística. 
E l programa, que tengb a la vista, | 
contiene números tan interesantes 
" L a C a s a Q u i n t a n a 
impomase esa consideración por par- corno ci aria ¿e Manon que cantará 
te de los directores de la elegante 
sociedad de la Playa. 
L a comida del Unión Club, corres-
pondiente al turno semanal, estuvo 
presidida por los que son allí tan que-
ridos, y con representación tan - se-
ñalada,* cómo los señores Edelberto 
Earres, Pancho Montalvo y Ernesto 
Longa. 
Comida en gran animación. 
Interrumpida solo ésta al saberse 
él suceso que puso en consternación 
a la ilustro familia del Presidente 
de la República. 
Varios do los comensales, y el •pri-
mero el comandante Gabriel de Cár-
denas, ayudante del General Menocal, 
abandonaron la mesa para dirigirse a 
la Clínica del Vedado. 
Visitó él Club anoche, y n él fué 
presentado por 1̂ presidente de la sa-
ciedad, señor Eloy Martínez, uno de 
los famosos billaristas que se pre-
Éenta hoy én el Campeonato del Ca-
sino Esnañol. 
Ks Mariano Vázquez • Ta fa 11. 
Acomnañado éste del que es su 
comnetidor. Luís Vázouez, dará una 
exhibición mañana en los salones del 
Julita Misa acompañada al piano por | ôg |oS artículos 
el maestro Bovi v la romanza Le 
E S P E C I A L P A R A - R E G A L O S 
Galiano, 76. Teléfono A-4264 
Joyería fina y caprichosos obje-
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
Muchas novedades. 
Cuadros y Lámparas 
E l M i r a d e r o 
Nil, con la que hará gala de su be-
lla voz la señora Pilar Martín de 
Blanck. 
Habrá una parte de violín por Ca-
simiro Zértucha, un solo de piano por 
Pilar Otero y la fantasía de Fausto 
ejecutada en mandolina por Carme-
lina Refojo con acompañamiento de 
piano por Natalia Torroella. 
Hubert de Blarick, director de la 
brillante institución, llenará un nú-
mero del programa. 
Ahre éste la Banda del Regimien-
to de Artillería, conducida bajo la in-
teligente batuta de su director, el ca-
oitán Molina Torres, y finaliza con j propietario también del 
la paráfrasis de Dinorah ejecutada ¡ Villas" de esta ciudad, 
al piano por Dulce María Serret y i E s un valioso terreno 
cantada por un utrido coro. 
Coro que forman las señoritas Ro-
sa Dirube, Carmen Vinént. Ofelia 
Saladrigas. Elena 'Maza, Gertrudis 
Veiga. Silvia López Miranda, Hermi-
nia Rensoli, Mercedes Michelena. Flo-
rinda Mova, Silvia Martínez, Eloísa 
Angulo. Sarah Jústiz, María Prieto, 
Sarah García, Mercedes Muñiz, Eleo-
7? 
Con este título sé instalará, en bre-
ve, un gran Central por una rica fir-
ma comercial americana. 
" E l Miradero" es en la actualidad 
una gran finca propiedad del reputa-
do y conocido hombi'é de negocios y 
persona muy querida en la sociedad 
oriental señor eopoldo Núñez Gámiz, 
hotel "Las 
le cruza el 
r J t é á e ó / ¿ / h í 
S í e y a n U ó ¿ & t c * f < ^ í v c n i f a t c ¿ t j m & ^ b e i n o ¿ t * ó & ú o b ú m & ó . 
E L . F ^ ^ F t > a ^ l , s o , , G A L I A N O Y N E P T U N O 
MAXIM.—Grandes estrenos cine-
matográficos. " E l secreto del águil» 
negra", grandioso estreno. 
PRADO. — "Sacrificio supremo,* 
"Los envenenadores de Chlc»go" y 
' L a hora trágica." ^ ^ ^ ^ 
E n e r g í a s H a s t a e l F i n 
Alemania está luchando contra, me-
dio mundo y se defiende y «se mantie-
ne gallarda, poi-que tiene fuerzas y 
energías para hacer frente al esfuer-
zo. Eso hace el débil, el flojo e ago-
tado e impotente que toma las pildo-
ras vitalinas, que renuevan sus fuer-
zas constantemente y siempre las 
tiene. 
Se venden en su depósito el cri-
sol, neptuno y manrique y ^n todas 
las boticas. E l impotente, «1 debili-
tado, tanto* el joven desgastado pre-
maturamente, como el viejo, todos 
reverdecen y gozan plenamente de la 
vida. 
finidad de pueblos. 
Con la instalación del nuevo Cen-
tral tomará más importancia esa ri-
ca región azucarera de Bayamo don-
de se encuentra enclavada " E l Mi-
radero." 
Aplaudimos a la nueva empresa de 
" E l Miradero" y le auguramos ópti-
mos repultados. 
L a f u n c i ó n d e a n o c h e . 
No más dolor ni inflamación 
Apenas aplicados los supositorios 
flamel, su acción sedante hace bajar 
la inflamación y disminuir el dolor 
que las penosas almorranas produ-
cen. Son suficientes 86 horas de tra-
tamiento con los supositorios flamel 
para obtener la cura radical aún én 
los casos más graves y rebeldes. 
Se indican también contra grietas, 
desgarraduras, etc., del recto. 
E l mismo paciente, sin auxilio aje-
no, se los puede aplicar fácilmente. 
Los venden sarrá, johnson, taque-
che], doctor gonzález, majó y ede-
mer y farmacias bien surtidas. 
Pidan Chocolate Mestre 
yMartinicay Postales de 
seda y c o n f e c c i o n a r á 
con ellas lujosos ador-
nos para su hogar. 
N U E S T R O S 
H E L A D O S 
NO T I E N E N RIVAL. 
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L A F L O R C U B A N A " 
O A 1 1 A T M O 
S U ELABORACION C O N 
MATERIALES DE PRiWERA 
CLASE A S I LO JUSTIFICA 
Y S A N J O S E . 
R A 
e m i o a l m é r i t o 
E l papular concejal, señor Alfredo 
Homedo, presentó esta mañana al 
Alcalde al héroe del incendio de ayer 
en la calle dé Consulado, el joven 
Avélino Castro, qué con gran peligro 
de su vida salvó la de una señora 
que se encontraba, rodeada de Uamas, 
sin salida, en la azotea del edificio 
incendiado. 
E l general Fréyre felicitó al jovén 
Castro por «u acto heroico. 
E l señor .Hornedo solicitó dé nues-
tra autoridad municipal, que no veta-
ra el acuerdo que se propone adoptar 
la Cámara Municipal de donar 200 
pesos y una medalla de oro al joven 
Castro como premio a su heroísmo. 
í: L a Sérata d onoré dé la notabilí-
sima, mezzosoprano Regina Alvarez, 
organizada por los clubs asturianos 
de esta capital, fué un éxito d© tal 
magnitud, que superó a cuanto pu-
dieron imaginar los augures más 
optimistas. 
Grandísima, ha de «er la satisfac-
ción de todos los elementos de la co-
lonia astmñana qué prestaron su con-
curso al homenaje que se ha ofreci-
do a la muy valiosa cantante. E l re-
sultado de su labor fué, en verdad 
espléndido. 
Fué la de anoche la primera fun-
ción de honor que se celebra en el 
gran coliseo habanero, y tomaron 
parte en el espectáculo los princi-
pales artistas de todas las compa-
ñías que actúan én la Habana. E s 
decir, que, en realidad, las circuns-
tancias no podían ser más favora-
bles. 
E l teatro, lleno como pócás veces 
Sé verá, estaba decorado artística-
mente. E l Centro y los clubs astu-
rianos ocupaban los palcos del se-
gundo piso, que para ellos habían si-
do engalanados. 
No se veía una localidad desocu-
pada y en las galerías no cabía el 
público. 
Regina Alvarez, cantó como ella 
sabe hacerlo y reveló a la concu-
rrencia sus grandes méritos, sus 
hermosas facultades. 
Acompañada por el ilustre profe-
sor Benjamín Orbón, que tiene acre-
ditado su gran valer artístico, inter-
pretó las partes de E l Trovador y 
de Carmen que figuraban en el pro-
grama y en ellas lució _ su voz es-
pléndida; extensa, voluminosa, bien 
timbrada. Los que la habían oído en 
la escena del juicio de Aida—crea-
ción Suya, confirmaron anoche en-
tusiasmados, su opinión favorable a 
la artista. L a Alvarez une a sus me-
dios vocales un arte exquisito para 
dar, en la ejecución de un role, to-
dos los matices y ofrecer un armo-
nioso conjunto de labor fina. E l com-
petente y atinado crítico de L a Dis-
cusión don Francisco Hermida que 
iSEÑORA! 
L E P A L A I S R O Y A L , P e l e t e r í a 
T i e n e u n g r a n s u r t i d o 
e n n o v e d a d e s p a r a l a 
p r e s e n t e e s t a c i ó n . 
Obispo y Vil legas, T e l é f o n o A ' 3 6 3 2 . 
COMISIONISTA QUE LIQUIDA 
Muestras de vestidos de encaje— 
olán bordado — crepé — muselina — 
marquisett — nansout y chantilly. E s -
tos vestidos cuestan de diecisiete — 
veinte y treinta pesos y «e liquidan 
a cinco, nueve y doce pesos. Lo mis-
mo hacemos con un inmenso surtido 
de camisones bordados de hilo y cu-
bre-corsés de encaje. Esta gran li-
quidación, pocas veces vista de ves-
tidos y camisones solo durará hasta 
fines de la entrante semana. 
S e d e r í a " B A Z A R I N G L E S " 
G A L I A N O Y SAN M I G U E L 
C 2342 51-29 
Dr. Gálvez Gaíliéo 
Impotencia, Pérdidas semi-
nales. Esterilidad, Venéreo 
Sífilis o Hernias o Quebra* 
duras. Consultas: de 11 a l 
|y de 4 a 6. 
49, HABANA, 49 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E * 
D E &Vi A • 
Estafeta, de Corresponsales 
Isabela de Sagua.—No hay otro 
corresponsal. 
Cabaños—Le rogamos que escriba 
por una sola carilla. Cuanto más cor-
tos sean sus trabajos y más condsaí! 
sus informaciones más pronto se pu-
blicarán. 
T E M P O R A D A D E 1 9 1 5 
" R o s a a C e n t F e u i l l e s " " C l a v e l R e v e n t ó n " 
Con varillajes de ácana y caña, paisajes de linón fino de Irlanda, para que no se cuartee nunca con el uso. Los hay en tamaños 
para señoras y niñas y se venden en todas las tiendas de la República. 
Rogamos a las damas que al comprar nuestros abanicos "ROSA A C E N T F E U I L L E S " y " C L A V E L R E V E N T O N , " no se de-
jen ensañar con falsas imitaciones y exijan los legítimos cuya duración garantizamos para todo el verano actual, v los cuales llevan 
incrustada, en el padrón izquierdo del frente del abanico, nuestra marca de fábrica, " L A I N D U S T R I A L A B A N I Q U E R A , HABANA." 
L A I N D U S T R I A L A B A N I Q U E R A " , d e C A L V E T y L O P E Z 
F A B R I C A : C E R R O . 476. C O R R E O : A P A R T A D O 683. A L M A C E N : M U R A L L A , 29. 
y papel, modelos exclusivos de Participamos a nue-tra clientela que hemos recibido nuevas remesas de abanico» en tela, linón 
nuestras fábricas de Tokio, Osaka, Koke y Nagoya, (Japón). 
es de los escritores que reúnen los 
elementos del juicio con rapidez y 
acierto y dan una opinión fundamen-
tada y serena, dijo la primera vez 
que oyó a la cantante española: "Es 
Una de las dos mejores voces dra-
máticas que hay en la Compañía de 
Opera." L a frase de Hermida fué 
luego confirmada por cuantos pueden 
aquilatar los méritos de una artista. 
Grande hubiese sido el éxito ob-
tenido por Regina Alvarez en la 
temporada lírica si la presentan en 
Carmen o en E l Trovador.. . 
E l público que llenaba anoche el 
teatro, se convenció de que la bene-
ficiada es una cantante meritísima 
y no le regateó los aplausos. 
Los círculos astures la obsequiaron 
con grandes bouquet». 
L a Compañía de Miguel Gutiérrez 
puso en escena E l Cabo Primero y 
Los Campesinos. 
Regino López recitó, con la gracia 
que le caracteriza, una poesía humo-
rística y Gustavo Robreño hizo un 
monólogo muy gracioso. 
E l conocido profesor de a m a s se-
ñor Martínez Asencio, atendiendo a 
ruegos de una Comisión, prestó su 
ayuda a la fiesta celebrando con el 
notable amateur señor Mediavilla un 
interesante asalto de armas. 
Los Maños bailai'on muy bien y 
fueron aplaudidísimos en sus núme-
ros de baile y couplets. 
Enseñanza Libre fué magistral-
mente interpretada por la Compañía 
que actúa en el teatro Martí: Sole-
dad Alvarez, Noriega y Tirado íse hi-
cieron aplaudir muchas veces en el 
j curso de la interpretación. 
Sólo se suprimió un número en el 
extenso programa, y la supresión se 
debió a la repentina indisposición de 
la señora Pilar Bennúdez. 
E n síntesis: la función en honor i 
éxito: el éxito artístico y el econó-
mico. 
E l DIARIO D E L A MARINA, que 
acogió la idea del homenaje y la apo-
yó se siente naturalmente satisfe-
cho por el éxito que» se ha obtenido 
en la función organizada por los clubs 
asturianos a beneficio de Regina 
Alvarez, a quien no se trató duran-
té la temporada pasada como ella, 
por su renombre y su valer artísti-
co, merecía en verdad 
A L P A R G A T A S = = = = = 
~ C O N R E B O R D E 
tELF. M437 
~ A G U L L O . • — i 
r 
M O D E L O D E A C T U A L I D A D 
En Moaré, Gamuza, 
Lona , Piel de Sueciá 
y Rusia. : : : : 
5 O M O D E L O S 
D I S T I N T O S . 
1 
W o r 
M A R C A : 
" V E N U S P A R r 
Estilos blancos con ribetes negros v cnlr>r f̂ 
" L A C A S A G R A N D E " 
S A X R A F A R L 
D I A K i U D E L A M A R I N A H A B A N A , V I E R N E S 4 D E J U N I O D E 1915. 
L i g a A m e r i c a n a W A T E R L O O 
Batt ing average individual hasta i 
250 conforme publica el "Sporting | 
Ab R H Pea 
Ecos Orientales 
E l * ' U - 9 ' ' se 
anotó ayer una 
hermosa victoria 
después de once 
innings de reñi-
da lucha con el 
Aguila. 
E' "U-9" tenía 
en el pitcher al 
zurdo Caignet, 
que posee mag-
nífico brazo y 
domina con facilidad las curvas; su-
je tó muy bien a sus contrarios. En 
la px-imera base Eugenio Kindeián 
Ihizo excelentes cogidas jugándola 
profesionalmento; este chichito pro-
mete; en el ss. Blanco, y Monroing If 
ba teó admirablemente. 
Los contrarios tenían a Rodríguez 
en el box que también sujetó a los 
batsmen del " U - 9 " . E l ss. Castro tie-
ne estilo, pero se amantequilla debí-
do, nos parece, a que es algo nervio-
so, pero puede corregirse y da rá 
buen resultado. 
Una excelente cogida hizo Carlos 
Quirch, cf. del Aguila, degollando un 
hi t , tirando tan ráp idamente a prí-
nrera, que sorprendió al corredor lo-
grando un bonito double-play. 
Portuondo, «capitán del Agui la 
estuvo poco acertado al querer sos-
tener a Mayora en primera base, 
pues la estaba jugando tan mal que 
seguramente contr ibuyó en gran par-
t e a la pérdida del juego. 
En resumen el juego fué intere-
sarte y reñido, ambas novenas están 
bien equiparadas y los muchachos 
•nos prometen dar una buena serie 
de juegos. 
Les recomendamas practiquen y 
sigan con es^ entusiasmo. 
;. Véase ei score: 
A G U I L A 
V. C. H . O. A. E. 
Grau, rf- . . 
Cabo, r f . . 
Monroig, df 
Caignet, p . 
Díaz, cf . . 
4 0 0 








L o s " I n f a n t i l e s " 
Estado del Champion 
J. G. P. Ave. 
0 0 0 
Totales . . . .44 7 7 33 11 6 
x Enr íquez corrió por Rodríguez 
Anotación Por entradas 
Agui la . . .. 00J OOa 00(112—6 
U-9 200 001 00 12—7 
SUMARIO 
Sacrifice h i t ; López y Caignet. 
Three base hits: A . Rodríguez 
Two base hits: J. Rodríguez Ro-
sell y Monroig. 
Struck outs: por Caignea 11 y 1 
en three strikes; por Rodríguez 3. 
Double plav: Quirch y Mayora 
Firson balls: por Caignet 8; por 
Rodríguez 2. 
Passed hal l : Riverí. 
Hi t by pitcher: Rodríguez 3. 
Tiempo: 2 horas 20 minutos. 
24 de Eebrero 
La Moda . . 
C. de Sport . 
J. del Monte . 
6 5 1 833 
. 6 5 1 833 
. 6 2 4 333 
. 6 0 6 000 
Estado de les Clubs 
24 L M . OS. J M . G. 
24 Febrero 
La Moda . 
jCentro S. . 
J. Monte . 
Perdidos . 
Batting por Clubs 
J. V. C. H . Ave. 
La Moda . 
f>4 de Febi-ero . 
J. del Monte . 
C. de Sport . 
6 202 40 56 277 
6 207 54 55 266 
6 184 16 36 195 
6 177 19 33 IS6 
Mande su anuncio al D I A -
RIO DE L A M A R I N A . 
López . l f . . . 
Dumois, 2b . 
Hernández , c . 
J. Rodríguez, p. 
D. Mayora', . I b 
'A. Castro, ss . . 
C. Quirch, cf 
1 1 3 
1 1 1 
2 2 5 
0 1 0 
0 0 18 
0 1 2 








J Portuondo, cf . 1 0 1 0 0 0 
>E. Rodríguez, r f . 4 0 1 0 0 0 
Henriquez, x . . 0 2 0 0 0 0 
l Totales . .42 6 10 32 19 9 
E s p n m o s o " 
B . B . C . 
El próximo domingo 6 d a r á co-
mienzo la serie concertada entre los 
«lubs "Las Estrellas" de Regla, que 
dirige S. Figueroa, y el "Espumo-
so" que capitanea el conocido mana-
ger Alfredo Suárez, del barrio del 
Cerro en los terrenos del Mangle 
Park, los mejores que existen en la 
Habana. 
El embullo que existe en Regla 
por presenciar ese encuentro, se 
man i fe s t a rá el domingo l lenándose 
por completo esos terrenos, pues 
conociendo el pueblo de Regla la 
novena del "Espumoso" por haberle 
¡arañado ú l t imamente una serie a los 
Piratas, también de Regla, conocen 
*u calibre. 
Fielding por Clubs 
J. O. A . E. TI Ave. | 
La Moda . . 6 161 84 14 259 946 i 
1̂ 4 de Febrero. 6 162 82 21 265 914 
J. del Monte . 6 153 96 28 277 899 | 
C. de Sport . . 6 156 75 34 265 871 
Batting Average 
J. V. C. H . Ave. | 
Cobb,Det 
Fournier, Chi. . . . 
Jacnson, Cíe. 
Crawford, Det . . . 
Lewis, Bos. 
T. Daly, Chi. . * . * . ' 
Lajoie, A t h . . . . 
Lapp, A t h 
Kavanaugh, Det. . 
Hartzell , N.Y. 
Me Innis, Ath. . 
Turner, Cíe, . . . 
E. Collins, Chi . 
Smith. Cíe. . . . 
Vetch, Det. . , . 
Pennock, A th . . . 
Graney, Ole. 
A. Williams, Was.. 
Strunk, A t h . . , , 
Schalk, Chi. . . . 
¡ Shotton, St. L . . 
Maisel. N.Y 
Shanlos, Was. . . 
Chapman, Ole. . . 
Boone, N.Y. . . . 
J. Collins, Chi. . . 
I Leibold, Cíe. . . . , 
; Roth. Chi 
i Speaker, Bos. . . , 
i Oldring, A t h . . , 
I Pipp, N.Y 
i Leary, St. L . . . . 
j Schang, Ath . . . . 
I Moeller. Was. . . -
; C. Hhomas, Bos. .. . 
| Baker, Det. . 
; Dauss/ Det 
i Wambsgans, Cíe. . 
95 33 38 400 
79 17 31 392 
107 14 38 355 
115 12 40 248 
89 13 30 337 
18 5 6 333 
108 8 35 324 
25 3 8 320 
104 14 38 317 
74 11 23311 
95 5 29 305 
.53 9 16 302 
96 20 29 302 
30 1 9 300 
112 17 33 295 
17 1 5 294 
99 12 29» 293 
45 7 13 289 
98 13 28 286 
79 12 22 278 
105 13 29 276 
109 25 30 275 
40 3 11 275 
107 15 29 271 
89 9 24 270 
115 17 31 270 
100 18 27 270 
101 23 27 267 
80 13 24 26? 
101 17 27 267 
99 13 26 263 
20 0 6 261 
47 5 12 255 
71 11 18 254 
36 3 9 250 
36 4 9 250 
20 2 5 250 
32 1 8 250 
1 Ya se ha puesto a la yenta el li- ! 
j bro de nuestro estimado compañero 
i Gil del Real, titulado "Waterloo." 
! El centenario de la gran batalla,! 
cuyo resultado imprimió tan señala-1 
do rumbo a la vida de las naciona-' 
lidades europeas, se celebra ahora. Y i 
por la coincidencia de seña la r tal fe- j 
cha el desarrollo de una guerra, tan ! 
enorme y transcendental como la que i 
pesa sobre Europa, hace que la des-! 
cripción de. aquel pasaje histórico sea ; 
de un in terés y una actualidad insu-
perablés. 
El sólo nombre del notable escri-
tOr Joaquín Gil del Real, da garan- j 
t í a de un trabajo concienzudo, seré-1 
no y amenísimo. 
E l éxito m á s grande auguramos 
al querido compañero. 
Se vende el libro, en la "Moderna i 
Poesía", en la casa de Wilson, en la \ 
l ibrería "Cervantes", de R. Veioso 
Gallan©, 62; en la l ibrería de Sala,' ; 
I Prado número 113; en la l ibrería de í 
I Jorge Morlón, frente al Teatro Mar- \ 
j t í ; en "La Pluma de Oro", Prado ! 
I número 93; en la l ibrería "Roma", j 
• Obispo 63; en Ayuntamiento nú- j 
| mero 15, en Matanzas; en San Fer- ! 
| nando número 129, en Cienfuegos, y i 
i casi todos los agentes del DIARIO ; 
| en el interior de la República. 
El precio es de $1 plata. 
U-9 
V. C. H . O. A. E, 
Kindeián, Ib 
Carballo, Sb . 
Moseil, 2b . 
Riverí , c . . 






N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Yaguaiay, la señora Eleodora 
Sendero de Zubero. 
En Trinidad, D. Rafael E. de Me-
dinüla y Ruiz. 
| En Manzanillo, la señora Isabel 
P Mart ín Saavedra de Arteaga. 
3 ; En Camagüey, D. Francisco Agüe-
1 ro Gutiérrez. 
R. Gómez, 24 . . 1 1 1 -
J. Rosado L M . . . 5 19 5 10 
A . Susini, L M . . . 5 18 8 9 
í í . López, L M . . . 4 4 0 2 
L Hernández , L M . 5 18 3 8 
Rodríguez V 24 . 5 16 5 7 
San Peído,CS . . . 6 20 3 j 
F. Rodríguez, CS . 5 13 4 5 
A. Urrut ia , 24 . . 6 24 4 5 
B. García, 24 . . . 6 24 6 9 
.1. Pérez . 24 . . . 5 19 4 7 
B. García, J M . . . 6' 79 2 7 
i M . Gonzále •, 24 . . 4 14 4 5 
C Pérez , CS . . . . 6 21 4 
j D. García, J M . . . 2 6 0 
F. Día . L M . . . 2 3 0 
S. Valdés, L M . . 5 22 7 
i F. Espiñei ra . 24 . 6 26. 9 
J. Domínguez, L M 5 17 
C. García, L M . 
M . Reyes, L M . 
F. Rosas, JM . . 
M . Cidrón. J M . 
M . Rigal, J M . . 
O. Rodríguez, 24 
F. Solís, L M . . 
F. Argiielles J M 
L. Puig, L M . -
5 14 4 
6 14 2 
3 11 0 
4 15 2 
4 16 1 
5 12 1 
1 4 1 
5 13 4 
6 23 4 5 
Habana, Junio 2 de 































\ CURA N E U R A L G I A S , \ 
I DOLORES OB C A B E Z A , j 
DE OÍDOS, o s MUELAS, 
R E U M A T I C O S , & & 
E N TODAS LAS BOTICAS. 
Embelleciendo la Forma 
Aspiración natural y legí t ima de 
las mujeres es el bien parecer y por 
ello, todas procuran mejorar la - f i -
gura corrigiendo sus defectos. Un 
I medio edicaz de hacerse de buen 
cuerpo es engruesando. Las pildoras 
del Dr. Vernezobre, que son un gran 
reconstituyente modelan el cuerpo. 
Estas pildoras se venden en su de-
pósito neptuno 91 y en todas las bo-
ticas, desarrollan y endurecen el se-
no, corrigiendo los defectos de for-
ma y dan curvas elegantes y bellas. 
o s 
es conveniente evitarles dis-
gustes y sinsabores, y en vez 
da purgantes malos y amar-
gos, debe dárseles el 
BOMBON PURGANTE 
DEL Dr. HAST1 
que todos lo toman con delei-
te porque NO S A B E A M E -
i)ICINA. 
£ • S un bombón de chocolate 
como los que se venden en las 
confiterías; en su rica y blan« 
ca crema lleva octiiU. la medi-
cina que sirve de purgante. 
E N TODAS L A S B O T I C A S 
Depto. E l Crisol, Neptuno 91. 
s 
( V I E N E DE L A PRIMERA.) 
Pero cuando el pobre provincial ita-
liano, después de años de economía 
emprende la gran peregr inación inte-
lectual a P a r í s entonces acontece que 
él solo, entre todos sus hermanos allá 
convenidos de todas partes del mun-
do, se da cuenta de que paga como 
nuevos los restos averiados de seis 
lustros de ga lan te r í a y que los Ber-
deaux del Hotel son malos vinos ita-
C O M O S P Ü L I T A " 
M O D E L O N U E V O O R u i t 
N A L I M P O R T A n n 
DE LONA, G A M U Z A T 
P I E L B L A N C A A L K ^ O -
MO. E N C O M B I N A C I O N 
DE CORREAS DE C H A 
ROL, RUSIA Y C H A M ~ 
PAGUE. 
DE L O N A : 
DE P I E L : 
?5.00 M . O . 
$6.50 M . O . 
I T 
SAN R A F A E L 
N U M . 25. 
N O T A : Esta casa no pubüca catálogos ni man-
da zapatos a domicilio. 
parece que se ha formado tragando 
en ferrocarril las novelas francesas 
de a peseta, o consultando en la pelu-
quería el "Journal Amusant" o el 
"Je sais tont." Todos los desechos de 
la literatura francesa son buenos pa-
ra nosotros y yo me pregunto: ¿Por 
qué llevaremos en la sangre este co-
barde instinto de tirarnos de cara -al 
suelo frente a todo lo que viene de 
Francia ? ¿ Tal vez porque Francia es 
anticlerical? Sería una razón muy 
triste. 
Así mientras en Abisínia la Fran-
cr'a a rmó nuestros enemigos, repi-
tiendo en Tripolitania la maniobra, 
mientras en la hernianita latina se 
nos llama "cochinos italianos." Nues-
tros literatos y periodistas hacen unn 
cruzada, en favor de Francia tál vez j ^a(|0_ 
porque piensan qu<5 oáta nos ha favo-
recido bastante aplaudiendo a Nove-
Hi, la Diise y D'Annunzio. I a ñga 
publicaciones ar t í s t icas del mundo^ 
Ello es para Cuba un señalado honojj 
por tener en "Bohemia" un reflejo* 
fiel de los adelantos gráficos de núes* 
tra nación. < 
El número que hemos recibido cu 
la semana actual es un dechado de ar-; 
te y literatura, además de su ameni-», 
dad y grandes atractivos. 
Con la edición de esta semana hai; 
distribuido "Bohemia-Música" la fa-i 
mosa edición musical que regalaíj 
"Bohemia" a sus abonados, publican-; 
do en ella el precioso vals de ochoj 
planchas "Velando su sueño" y lar 
canción cubana " E l Aviador". 
"Bohemia-Modes" se prepara con 
los mayores atractivos, anunciándosQ , 
que se da rá un úti l ís imo pa t rón cor-i 
I 
l íanos retocados. Su natural buen sen-
tido será m á s fuerte que el aparato h i ^ i o m c a de los literatos asne m-
escénico sobre el que se basa el cdo- < linacion a reducir las a*13-115"̂  a un 
sal engaño parisiense. cambio internacional de bombos. 
Y así en I ta l ia todos no tienen mas 
Pero una vez en la patria, él no co- que palabras de cariñosa admiración 
municará a nadie su alma. E l ha ido ! ¿ a r a la hermana Francia; todos: lite-1 
a Francia, ha bebido en la copa de j ratos, actores, provincianos, señoras; todos los placeres y resplandece su 
persona de un prestigio deslumhra 
dor. 
E l ha visto Fallieres o Poincaré en-
trando en Longschamps, ha cenado en 
ei "Rat Mor t " con dos mujeres. En 
provincia, especialmente en el Medio-
día, esta es una situación. Y cuando 
el diputado llega al pueblo y hace stz 
discurso político mira hacia él cuan-
do llega ai punto en que se habla hablan 
de " la indisoluble amistad que liga 
I ta l ia a la gran hermana latina, la 
patria de Galileo y G. Jordono Iruno 
a la patria de Rousseau y de Voltai-
re." 
Tonter ías estas que florecen no so-
lo en los ambientes intelectuales (co-
mo se ha dado en llamarlos) sino que 
también en los políticos. Los estu-
diantes que, después de ocho años de 
estudiar lat ín, no saben traducir tres 
renglones de Tito Livio, cuando lle-
gan a la Universidad adquieren la 
fijación de la idea latina; en la escue-
la de filosofía se ignora cuanto le de-
be a la humanidad el romanticismo 
a lemán ; en los bancos de la escuela 
de derecho constitucional se olvida 
que el rég imen representativo nació 
del empirismo inglés. 
La cultura literaria de la mavor ía 
estudiantes. . . Todos menos los sóida 
dos muertos en Abisínia por el plo-
mo francés remitido por la vía de 
Gibuti a Menelick y los que murieron 
en Tripolitania por las balas que, ba-
jo ei nombre de "medicinales" pasa-
ban de Marsella a Túnez y de Túnez j 
al campo turco bajo el amparo de la j 
bandera francesa. 
Pero, ya se sabe, los muertos no i 
Fray LOBO. 
P U n i D N E 
U E N O , B O N I T O Y B A R A T O 
E n l o s G r a n d e s A l m a c e n e s d e I n c l á n , T8níe i l te ^ 1 9 ' ̂ 8 ^ 
Delicadisimo vestido nata niñas de 
^ " ^ V 1 1 3 * 1 6 8 WhoPc0n velo ne-
vado bordado en peqJeñag flores. Te-
^ f í J a r T S f F ^ S i t a calidad. 
, J ' ^ 0 d e ^1 con anlicaciones y 
puntos de color del bofdado. Lindo 
funío" P ^ l t o ^ ™ n Í 0 S O Cün' 
Precios: desde 
U n p o q u i t o d e n u e s t r o 
i n m e n s o s u r t i d o . 
T o d o s l o s t r a n v í a s p a s a n p o r l a p u e r t a . 
Abiertos los sábados hasta las 10 de la noche. 
4 ? 
"Bohemia" 
Esta importante revista que cada 
vez se revela m á s pujante, nos aún-
ela en su edición del domingo que es-
t á montando un completo taller de 
fotograbados. 
Dice "Bohemia" que en breve se 
verá en sus pág inas las reproduccio-
"nes de grabados a tres colores, igua- j 
les a los que nos presenta "La Esfe- : 
ra", la famosa revista madr i leña y j 
otros periódicos europeos. 
Con este nuevo impulso "Bohemia'' ¡ 
ocupará un lugar decoroso entre las 
R E T R A T O S I N M E J O 
DE LA ACREOITASA F9TQ GRAFIA 
I > E 
SAN R A F A E L , 32, 
CON SRAN REBAJA EN IK 
G i m p e r i a l e s c í e 1 p e s o 
6 p o s t a l e s . 0 e j e 1 1 p e s o 
Las ampliaciones expues-
tas en nuestras vitrinas, no 
tienen competencia. 
Muchas novedades en 
retratos. 
Vendemos cámaras Ko-




Muy moderno y elegante modelo 
confeccionado en piqué de novedad, 
blanco y colores. La sobre-blusa en 
forma de tirantes es muy moderna y 
favorecedora. L a bhisa interior toda 
de bordado es de efecto muy elegan-
te y distinguido. Es un recomenda-
ble modelo de muy buen corte y con-
fección. Precio $4.98. 
Muy nuevo estilo de traje para va-
rones, de 2 a 6 años. Pantalón de co-
lor contrastando con la camisa que 
es blanca. E l cuello y los puños del 
color del pantalón y adornado de 
trencillas. E l pantalón abrochado a 
la blusa por botoner. de nácar. Cor-
dón de hilo remata el cuello marine-
ra. Precio $1.50e 
vmglnal vestido hecho de velo muy 
fino y tul. La falda de tres volan-
tes plissé muy elegante. L a sobre-blu-
sa de fino tul y el ceñidor de cinta 
tafetán escocesa. Precio 3 luises. 
P o c i ó n 
j N g o t y eficaz en la G O N O R R E A . 
I I N I U B A F R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR í MAS SENCILLA DF APLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A g u i a r y O b r a p í a 
A r t í c u l o s s a n i t a r i o s " M O T T ' * 
El baño moderno con-
tribuye a la educación 
higiénica de los niños. 
P I D A C A T A L O G O Y D E T A L L A S 
Apartado 159. E G I D O , 4 y 6. 
HABANA. 




D E L C O N S U L A D O O E E S P A Ñ A 
Relación de los individuos cuyo pa 
~.H«-o desea conocer el Consulado d* 
España en m Habana para asuntos de 
interés. 
A 
Ismacio Abrioqueta Olavarría, Kei-
mundo Almeida, Eduardo Ansia Ko-
drííuez, Angel Alvarez Llera Fabn-
c S S Árroj? Pérez, Jesús Arenas 
ítuiz Juan Amorós Solares, Dama 
fo Árana Urrutia, Diego Aparicio 
jíuesca, Benjamin Alonso González, 
Juan Alvarez Llanera. 
B 
Ana Bernaben Malina, Marcelino 
Blasquez Sánchez, Victoria Boada 
NoaUas, Diego Barranquero Torres. 
Santos Barreiro Abad, Severino Blan-
co Muclentes. 
/ - \ 
Ramón Castaños y Sarrá, Según 
Navas Pricot, Francisco Navarro Her 
nández. ^ 
Francisco Osorno García, Govián 
Ovejero. 
P 
José Prada Valada, Vicente Pueyo 
Fierro, Antonio Pedrique Diez, Pedro 
Pérez Peña. 
Ignacio Paña Tones, Ricardo Pu-
jols y Torres, Ricardo Pedro Martí-
nez Otero. 
Q 
Fernando Quesada Llano, Josefa 
Rodríguez y Maseda. 
R 
Juan Rodríguez Herrera, José Ro-
dríguez Herrera, Francisco Romero 
Fariñas, Antonio Roca Poncell. 
S 
Andrés Sierra Medio, José Soler 
Alvarez, Amomu K > ^ ^ ^ ~ Roca, Gerónimo Soler Gabarda, Fran-
Ranrio Manuel Cabezas Manzano, Se- cisco Serna Serna. Manuel Serrano 
,̂TnHo Cuesta Alvarez, Mamerto Con- Díaz, Felipe José Sarr io Várela, R. 





Ricardo Expósito Angulo, Antonio 
Eguren Otada. 
F 
Aquilino Ferro. Manuel Fernández 
Viiar. José Ferrán Badia, Feimando 
Fernández Peñayos, Quintín Fernan-
dez García. 
G 
Petra Gómez Galindo, Manuel Gar-
cía Gutiérrez, Angel Gil Rodríguez, 
Felicia García, Paulino Gómez, José 
Gómez Martínez, Ricardo Gaspá Mon-
éerrat. Urbano Gómez Ruiz, Cesar 
Gallart Díaz, María Teresa González, 
Froilán Gómez Gómez, Hijos de Juan 
Hernández. Evaristo Hellín Morillas, 
Emiliano Herédia. 
Bérnardó B. Jambrina. 
L 
Máximo de Lolay y Alfonso, Víc-
tor López Estrellas, Nicolás Lloren-
te, Jesús Lonelos Buño. 
M 
Manuel Merás González. Juan Mar-
tos, Salvador Marino García, Julián 
Martínez Pérez, Antonio Moreno Gó-
mez, José Luis Martínez Noya, Ga-
briel Medinas Alemany, David Mén-
dez Pumariega. 
N 
Agustín Namoneda y Soler, José 
Emilio Tapia Vüaró, José Torrijo 




Vázquez Rodríguez. Francisco Vir-
gili Rióla. Faustino Vega, Antonio 
Varo Lloret. 
M A N I N 
A pesar de lá. guerra Europea nfl 
desmaya, lucha como luchan los con-
tendientes por vencer, y a ese fin no 
cesa de traer constantemente golosi-
nas para los rapaces que saborean 
con gusto el exquisito vino puro de 
mesa "Rioja Maniní" y la sabrosa 
Sidra Praviana, Princesa, Vereterra 
y Natural. Hay anchoas en lata de 1 
libra a 45 centavos; Percebes, Tru-
chas, Jamón, Longaniza curada. L a -
cones, Pimentón fino, dulce y pican-
te; Vinagre de manzana. 
Teléfono A-5727. 
OBRAPIA, 90. 
C 2318 10t-27 
I M P E R M E A B L E S 
I N G L E S E S 
P I D A C A T A L O G O . 
E X T E N S O SURTI-
DO EN CAPAS Y 
GABANES P A R A 
C A B A L L E R O S , S E -
ÑORAS Y NIÑOS. 
Precios para caballe-
ros, de $6.30 hasta 
$ 53.00 :: :: w 
Para n i ñ o s , desde 
$4.50 hasta $21.00. 
B U E N S U R T I D O E N 
Z;«.F»A.XOS D E G O M I A . 
S . B E N E J A M . " B A Z A R I N G L E S 
S. RAFAKL. B INDUSTRIA. 
C 2430 In 2-jn 
C o m i s i ó n d e 
f e r r o c a r r i l e s 
—Ratificar la conformidad de ta 
Presidencia al escrito presentado por 
The Cuba R'd. Co, informando que 
en el chucho particular para caña, 
para uso exclusivo dei señor Juan M. 
Escarrá en el kilómetro 2735 de la 
línea Martí-Bayamo-San Luis,, no 
aprobado por la Comisión en 6 del 
ppdo. mes de Abril, el disco del cam-
biavía que se instala puede ser vis-
to por los trenes a una distancia de 
500 m., sin emplear medios especia-
les; bajo las condiciones acordadas 
por la Comisión para estos casos. 
—Ratificar la aprobación dada por 
la Presidencia a la tarifa especial 
número 343 presentada Por The Cu-
ban Central, por la que se concede 
25 por 100 de rebaja, sobre la tarifa 
de Base, en transportes de café tos-
tado, por expreso en tráfico local. 
—Rahificar la conformidad dada 
por la Presidencia a una comunica-
ción de The Insular R'y Co., trasla-
dando acuerdo del Ayuntamiento de 
Marianao, sobre transférencias en 
sus líneas. 
—Ratificar la conformidad dada 
la Presidencia a la tarifa especial 
para viajeros, presentada por The 
Havana Central R'd, para la línea de 
Güines, de la Habana a San José de 
las Lajas y viceversa, consistente en 
lá de base de 3a. clase, con una reba-
ja que fluctúa entre 21 y 33 por 100 
y estableciendo billetes de ida y vuel-
ta de la Habana hasta Jamaica, San 
José Ganuza, Güines y Providencia 
cuya tarifa áe concede como excep-
ción por motivos de competencia. 
—Ratificar la aprobación dada por 
la Presidencia a los planos que pre-
senta The Cuban Central R'ys, para 
la extensión de uno de ios desviade-
ros del patio de Mataguá, kilómetro 
25-918.16, con el fin de dar mejor 
servicio al público, ocupando terre-
nos que son de la propiedad de la 
Empresa; bajo las condiciones que le 
afecten de las acordadas por la Co-
misión para estos casos. 
—Ratificar la aprobación dada a 
los planos presentados por The Cu-
ba R'd. Co., para la conexión Este 
del chucho establecido en el kilómetro 
358 concertado con la Manatí Sugar 
Co., aprobado por la Comisión en 19 
de Enero ppdo. y que somete de nue-
vo a la aprobación manifestando que 
se ha establecido una barra de chucho 
alta, según aparece en el plano que 
acompaña, la que permitirá ver la 
banderola del chucho a larga distan 
cia bajo las condiciones acordadas por 
la Comisión para estos casos. 
—Aprobar al F . C. del Oeste los 
planos que presenta para el estable-
cimiento de un apeadero para el ser-
vicio de viajeros en el k ilómetro 
S'593 y que vendrá a quedar situado 
a unos 1,710 metros del cruce con 
la Havana Central y en el punto don-
de dobla la Calzada de Vento y em-
pieza la Avenida de Santa Catalina, 
qué comunica con la Víbora. 
—Ratificar la aprobación a los 
planos presentados por The Cuba 
R'd Co., para construir un triángulo 
en Placetas, para el mejor servicio 
dé trenes, así como para expropiar 
una faja de terreno donde se insta-
lará el mismo, bajo las condiciones 
acordadas para estos casos. 
—Ratificar la aprobación dada a 
los planos presentados por The Cu-
ban Central R'ys para la construc-
ción de un desviadero en el patio de 
la Papaya, para facilitar el cruza-
miento de trenes en la prolongación 
del ramal de Ranchuelo a San Juan 
de los Yeras, kilómetro 5-261.20 y 
5-508.80 bajo las condiciones acor-
dadas por la Comisión para estos ca-
sos. 
—Ratificar la aprobación dada a 
los planos presentados por The Cu-
ba R'd. Co., para la instalación de 
un chucho particular para caña, pa-
ra uso exclusivo del señor Juan Cu-
bín Almeida, kilómetro 217,745 de la 
línea Martí-Bayamo-San Luis bajo 
E L E G A N C I A Y C O M O D I D A D , e s t o e s l o q u e s e o b t i e n e u s a n d o e l 
C o r s e t W A R N E R 
S u c o n f e c c i ó n e s m e r a d a , s u 
p e r f e c t o c o r t e y s u f l e x i b i -
l i d a d , l o c o l o c a n p o r e n c i -
m a d e c u l q u i e r o t r o c o r s e t . 
E l C o r s e t " W A R N E R " 
Ajusta de una manera tan suave, que 
no hay señora que d e s p u é s de pro-
barlo una vez, deje de usarlo :-: :•: 
¡ ¡ ¡ C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s ! ! ! 
Cada Corset lleva en su interior el 
nombre completo de 
W A R N E R " 
y los que así no lo tengan, pueden 
rechazarlos, porque son imitaciones. 
Si Vd. paga buen dinero, tiene dere-
cho a que le den 
L O M E J O R . 
L O O R I G I N A L , 
L O V E R D A D E R O , 
O S E A E L 
1 , *0 
C o r s e t " W A R N E 
D e v e n t a e n t o d o s l o s E s t a b l e c i m i e n t o s . 
las condiciones acordadas por la Co-
misión para estos casos. 
—Ratificar la aprobación dada a 
los planos presentados por Tre Cu-
ban Central para la construcción de 
un desviadero en el patio de Guayo, 
para facilicitar el séryicio en la vía 
ancha del ramal dé Ranchuelo a San 
Juan de los Yeras, kilómetro 95-550 
y 9g-819:00, bajo las condiciones que 
le afecten de las acordadas para es-
tos casos. 
—Ratificar la aprobación a los 
planos presentados por The Cuba 
R'd Co., para la instalación de un 
chucho particular para el tráfico de 
una fábrica de hielo, de una planta 
eléctrica y de un aserradero, para el 
servicio de The Bayamo Co., kilóme-
tro 128.640 de la línea Martí-Baya-
mo-San Luis, bajo las condiciones 
acordadas para estos casos. 
—Ratificar la aprobación dada a 
los planos pi-esentados por The Ha-
vana Central R'd. de la modificación 
al proyecto aprobado por la Comi-
sión en 31 de Diciembre de 1912, para 
©1 enlace de carriles del patio en el 
crucero de Hacendados con el ramal 
de Hacendados del F . C. del Oeste, 
según plano 1,266 H cuya modifica-
ción tiene por objeto el empleo de 
locomotoras de vapor y eléctricas y 
aumentar el radio de la curva y va-
riar ei punto de arranque, estando 
conforme The Havana Electric R'y 
Light & Power Co. 
—Ratificar la aprobación dada a 
los planos presentados por The Cu-
ban Central R'ys para la construc-
ción de un ramal en el patio de San 
Juan de los Yeras, kilómetro 99.836. 
de la sección de Santa Clara, para 
aumentar las facilidades de la esta-
ción de San Juan de los Yeras y dar 
mejor servicio al público, ocupando 
terrenos propiedad de la Empresa, 
bajo las condiciones que le afecten 
de las acordadas por la Comisión pa-
ra estos casos. 
—Ratificar la aprobación dada a 
los planos presentados por el F . C. 
del Oeste para la construcción de un 
apeadero en el kilómetro 389.60 con-
cedido al señor Manuel Alvarez Ai" 
gudín que se denominará Argudín y 
se destinará al servicio público. 
—Aprobar el Cuadro Distributivo 
presentado por la Contaduría de la 
Comisión de las cantidades con que 
han de contribuir las Compañías de 
F . Cs. de servicio público de la Re-
pública al sostenimiento de , la Co-
misión de F . Cs. durante el año fis-
cal de 1915-16. 
—Con motivo del acuerdo del 
Ayuntamiento de Morón de quince de 
Febrero ppdo. quejándose contra el 
F . C. de Júcaro a San Femando la 
Comisión acuerda por las razones que 
se expresan en el acuerdo: 
(a) No acceder a la apertura de 
la calle a través de la estación. 
(b) F i jar un plazo a la Compa-
ñía de seis meses con apercibimien-
to de multa caso de no verificarlo, 
para cumplir en su totalidad eJ. 
acuerdo de la Comisión de lo, de Oc-
tubre de 1907 referente a dotar el 
material rodante de enganches y fre-
nos de aire automáticos e igual pla-
zo para el pintado de los cocheg y 
estaciones. 
a r z u e l a 
Tejidos, sedería y confección da 
sombreros para señora y niña . 
P A Ñ U E L O S , P A Ñ U E L O S , Pañue-
los bordados para señora y niña a 
60 centavos docena, id. para hom-
bre.. 
NEPTUNO Y CAMPANARIO. 
TEL. A-7604 
A L O N S O Y H E R M A N O . 
F A B R I C A d e M U E B L E S d e T O D A S C L A S E S Y E S T I L O S " L A I D E A L " , G A S A I M P O R T A D O R A d e M I M B R E S F I N O S Y C A M A S d e H I E R R O H I G I E N I C O 
ESTA acreditada casa ofrece al público de la Habana y del interior un gran surtido de juegos de cuarto y de comedor estilos modernista e inglés de fabricación especial de la casa a precios y condiciones sumamente económicos. Magníficos juegos de cuarto, para señoritas, completos con lavabo de depósito a $95.40. Juegos finos tapizados para sala y saleta desde $42.40. Espléndidos colchones para camas a precios nunca vistos en Cuba de $7.00 a $31.80 cada uno. Columpios para ni-ños a $9.00 los que venden a $14.00 en otras casas. NO C O M P R E usted sus muebles sin consultar precios, condiciones y clase de artículos de esta casa. 
1 1 T = NOTA: Compramos toda clase de muebles modernos, pagándolos mejor que ninguna otra casa. 
Anades, ia. Ventas a Plazos. Ventas al Contado. Se alquilan muebles. Teléfono A=SOSB. Alejandro Fernández 
\ C 2327 id.3o i t - S l 
NOTICIAS 
E l " D i a r i o U n i v e r s a l " 
d e M a d r i d 
Ha sido designado para ocupar el 
cargo de Corresponsal, en Cuba, con 
residencia en la Habana, del impor-
tante periódico "Diario Universal," 
de Madrid, que inspira el Conde de 
Romanones, el señor Esteban Ma-
queda. 
L a A d u a n a d e C i e n f u e g o s 
L A A D U A N A D E C I E N F U E G O S 
A U M E N T O E N S U R E C A U D A C I O N 
E n el mes de mayo que acaba de 
transcurrir, recaudó la Aduana de 
Cienfuegos lo siguiente: 
Rentas, $134,350.72; Mejoras de 
puerto, $7,800.93.—Total: $141.651.65. 
E n el mismo mes del año de 1914, 
la recaudación fué la siguiente: 
Rentas, $93,695.09; Mejoras de 
puerto, $5,784.42.—Total: $99,479.91. 
Recaudado de más en mayo de 
1915, $42,172.14. 
A i o s s e ñ o r e s 
D i r e c t o r e s d e E s c u e l a 
Los invita la Asociación Nacional 
ta Escolares Públicos para su fiesta 
del domingo 6, a las S1/̂  a. m., en el] 
Teatro Martí: celebración del primer 
aniversario de su constitución, con 
un muy interesante programa. 
L a invitación se extiende a los se-
ñores maestros y aulas que deseen 
llevar aquéllos; y se publica boy, 
viemes para que haya tiempo de in-
dicar en cada Escuela los niños que 
han de asistir. 
P e r i o d i s t a t a l l e c i d o 
Víctima de una enfermedad del co-
razón, ha muerto a las cinco de la 
mañana, el conocido caballero y vete-
rano periodista Tomás Font, funda-
dor del periódico " E l Jején." 
Su fallecimiento hu sido sentidísi-
mo por la sociedad matancera en ge-
neral. 
E l h i j o d e l P r e s i d e n t e 
E S T A MEJORANDO HOY 
Después de la operación que ur-
gentemente se le practicó ayer, se 
encuentra mejor el joven Mario Me-
nocal y Seva, hijo del Presidente de 
la República. t 
Ha pasado la noche bastante bien 
y su estado es satisfactorio. 
R e y e r t a y l e s i o n e s 
(Por telégrafo.) 
A las seis de la tarde de ayer, sos-
tuvieron un areyerta en la finca 
"Herradura," de este término, los ne-
gros Arturo Robaina y Amallo Ga-
liano, resultando el primero con dos 
heridas punzantes. Conducidos a es-
te pueblo por la guarddia rural, el 
herido fué asistido en el centro de so-
corros por los doctores Coronado y 
Codina. Por correo detalles. 
C O R R E S P O N S A L . 
. . C A T E D R A T I C O C E S A N T E 
E l doctor Guillermo Ferraez, Cate-
drático del Grupo C. de la Granja 
Escuela de Matanzas, ha sido decla-
rado cesante. 
C E N S O A F A V O R D E LOS PO-
B R E S D E L A C A R C E L 
Se encuentra pendiente de infor-
me y resolución de la Alcaldía, un 
interesante asunto relacipnado con 
el traspaso de un censo impuesto 
a favor de los pobres de la Cárcel en 
1812, 
E n breve el Alcalde Municipal y el 
Secretario de Sanidad firmarán una 
escritura por U cual el Ayuntamiento 
traspasará a favor del Protectorado 
de la Beneficencia, a cargo de la Sa-
cretaría de Sanidad el censo de dos 
mil quinientos cuarenta y siete pesos 
cuatro reales, que grava la casa 
Aguiar número 9 (antigui) e inscrip-
to a nombre dtl Ayuntamiento para 
dedicar sus productos "a los pobres 
de la Cárcel" 
Este censo lo impuso José Maria-
no Palacios como Al'uacea Tenedor 
de Bienes que queda raí por muerte 
de don Manuel José Bínelo, en 11 da 
Julio de 1812, para que sus réditos 
se aplicaran a la alimentación de los 
pobres de la Cftr cel en la forma si" 
guíente: reconociendo a censo tres 
mil pesos en al estancia "Aróste-
gui" o "Mazón" en el Partido de San 
Lázaro, dos mil quinientos veinte y 
siete pesos cuatro reales en la casa 
Aguiar número 9. 
E n aquela época el Ayuntamiento 
inscribió a su favor los censos y en 
cuanto al que grava ia casa Aguiar 
9 ha venido cobrando sus réditos des-
pués de dictada la Orden Militar 129 
de 22 de Mayo de 1901 en que pasó 
la Cárcel a ser dependencia del E s -
tado. 
D E H A C I E N D A 
Se ha desestimado la solicitud de 
don José C. Gai-cía, en el sentido de 
que se le entregará la casa de Y a -
gruma esquina Vélez Caviedes, en 
Pinar del Río y de propiedad del E s -
tado obligándose a conservarla. 
Se ha declarado sin lugar la soli-
citud del señor Aniceto Abreu para 
que se le dividiera el censo de mil pe-
sos que reconoce la finca de su pro-
piedad nombrada "Paciencia," en Ar-
temisa. 
Se ha desestimado la solicitud de 
doña Cai-men Vera y Suárez en el 
sentido de que se ie deje disfrutar sin 
pagar renta la casa del Estado que 
ocupa en la calle de San Fernando 
número 64, Matanzas. 
Se ha accedido a la redención del 
censo que gi'ava la finca "Miraflores" 
en San José de las Lajas, Solicitada 
por el señor Antonio Menció y se 
dispone el otorgamiento de la escri-
tura correspondiente. 
Se ha comunicado a los señores 
García y Hno. de Cienfuegos con res-
pecto a la queja formulada contra la 
Compañía de "Júcar0 and Morón Rail 
way Company" que deben ajustarse 
a lo que dispone la Orden 163 de 1901 
por tratarse de una materia que nó 
ha sido motivo de estipulación i por 
parte dei Estado a la que se contrae 
dicha queja. 
N E C R O L O G I A 
Marcelo Gómez 
Nos ha sorprendido dolorosamen-
te la noticia de su muerte. 
Marcelo Gómez, activísimo e inte-
ligente organizador del Centro de 
Cafés, en cuya Secretaría realizó sos-
tenida labor de defensa oportuna de 
los asociados y de propaganda efec-
tiva del Ontro, fué auxiliar valioso 
de las directivas y un hábil e incan-
sable promovedor de cuantas refor-
mas y mejoras tendieran al engran-
decimiento de la Asociación. 
Sus trabajos eficaces cuando la 
compra de la casa para las oficinas 
del Centro y la actividad y el enta-
siasmo que desplegó durante la visi-
ta de la "Nautilus" a la Habana, or-
ganizando actos en los que tuvo muy 
lucida actuación el Centro de Cafés, 
se recuerdan ahora que ha caído el 
luchado^, recio y animoso, 
Marcelo Gómez, organizador com-
petente y de iniciativas eficaces, pu-
so en el Centro de Cafés toda la re-
novada actividad y el vigor de su 
existencia laboriosa. 
E l Centro ha tenido vida sólida y 
propia después de las luchas y ios 
esfuerzos de los primeros años. 
Marcel0 Gómez ha muerto en la 
Quinta " L a Purísima Concepción" y 
a su entierro, que se efectuará esta 
tarde a las cuatro y media, asistirán 
muchos socios del Centro en donde 
él trabajó intensamente. 
Repose en paz el buen amigo cu-
yos familiares dárnosle la sentida 
expresión de nuestra condolencia. 
E l P u e r t o 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
E L " M E T A F A N " A N E W \ O K K 
Pai-a Nueva York salió hoy ei va-
por "Metapan" de la flota blanca lle-
vando a más del tránsito, 46 pasaje-
ros de este puerto . 
Los que van en cámara son : 
E l Cónsul de Cuba en Toronto se-
ñor José Antonio Muñoz y familia, 
el abogado Bernardo J . Valdés y fa-
milia, el dentista Eugenio L , Crabb 
y señora, el comerciante señor Fran-
cisco Lavin, el estudiante Mario 
Ramos, señores Ricardo Carregado y 
sera, señora EHzabeht IngaUs e hija 
Helena, comerciante Honorio Fer-
nández, el mejicano señor Augusto 
Cámara, señorita Carmen Caraduja, 
Estrella Tomaselli, Antonia Caragal, 
Mercedes Siblez, Benjamín Johnson, 
Patrick A, Nooman y señora, el ita-
liano James Rosa, estudiantes meji-
canos Ernesto Cámara y Amalia Ro-
dríguez, el ingeniero inglés Alfredo 
Manson, el escritor Francisco Nava-
rro, y el americano Mr. Edward P. 
Fisher, manager de la casa Annour 
y Compañía. 
E L F E R R Y 
De Key West llegó esta mañana el 
ferry-boat "Henry M, Flagler" que. 
trajo 11 carros'con carga general y i 
3 carros vacíos, volviendo a salir po-' 
co después para el mismo lugar con i 
varios carros de paña, 
E L "SANTA T H E R E S A " 
De New York con carga neral lle-j 
gó hoy sin novedad el vapor inglés^ 
"Santa Theresa", 
E L " W E S T E R M O N T " 
Este vapor inglés llegó también, 
hoy de Filadelfia con vm cargamen-
to de carbón mineral, 
LOS V A P O R E S D E N E W O R -
L E A N S 
Después de las once de la mañana 
entró en puerto el vapor americano 
"Atenas", que viene de New Or-
leans con carga y 23 pasajeros. 
E l ''Chalmette" que viene del mis-
mo puerto americano tenía anuncia-
da su entrada para pocos minutos 
después. 
E L " E S P A R T A " 
Ayer salió de Boston para la Ha-
bana el vapor blanco "Esparta" quo 
trae tres pasajeros y 753 toneladas 
de carga. 
S E DEMORO E L "BAYAMO" 
Por demora en el embarque del 
gran cargamento de piña que lleva 
para New York no pudo salir anoche 
el vapor americano "Bayamo". 
Saldrá esta tarde. 
O l e : © 
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C A B L E S DE ESPAÑA 
INDIGNACION D E LERROUX 
Sevilla, 4. 
El señor Lerroux se muestra indig-
nado porque no le permiten dar en 
esta ciudad la anunciada conferencia. 
Dice que como diputado que es de 
la nación tiene derecho a hablar al 
país. 
Añadió que el Gobierno actual no 
se conforma con mostrarse inactivo 
en el asunto de la guerra europea si-
no que desea poner mordazas a los 
ciudadanos para que no hablen del 
asunto. 
Esto según el jefe de los radicales 
es proceder con entera arbitrariedad. 
Algunos periódicos seviUajnos co-
mentando la actitud del señor Le-
rroux afirman que la indignación de 
és te es m á s aparente que real, pues 
no se le ocultarán los peligros a que 
de dar la conferencia se exponía y 
de los cuales vino a librarle la orden 
prohibitiva del Gobierno. 
MANIFESTACIONES D E L SR. 
DATO 
Madrid, 4. 
El Jefe del Gobierno, don Eduar-
do Dato, contestando a preguntas de 
los periodistas, ha dicho que no tie-
ne conocimiento de que se haya cele-
brado una reunión de políticos en el 
domicilio de un ex-ministro para tra-
tar de la formación de un Gabinete 
nacional. 
Según opinión del Presidente ese 
es uno de tantos rumores que hace 
correr la imaginación popular. 
Añadió el señor Dato que la situa-
ción no es comprometida, n i recla-
ma medidas como la que supone la 
constitución de un Gobierno nacional. 
C I G A R R O S O V A L A D O S , 
I I IP l 
J f f i a d a / / / a ) . 
NT ! 11 
Viene de la primera plana 
NOTA RUSA 
Petrogrado, 4. 
Anunciase oficialmente que los ru-
sos en la margen izquierda del San 
inferior han penetrado las líneas ene-
migas capturando una importante po-
sición y haciendo 4,000 prisioneros. 
A V A N C E DE LOS I T A L I A N O S 
Roma, 4. 
Continúan los encuentros a lo largo 
de la frontera y hasta ahora todos 
han sido favorables a las armas ita-
lianas que signen avanzndo, a pesar 
de la tenaz resistencia que hacen los 
austr íacos fuertemente atrincherados 
y protegidos por su potente art i l ler ía . 
Todos los ataques aus t r íacos en el 
desfiladero de Monte Groce han sido 
rechazados. 
CHOCO CON U N A M I N A 
Atenas, 4. 
E l vapor griego "Outward" que se 
dir igía a Trieste, chocó con una mi -
na cerca de Salvore. E l vapor se fué 
al fondo y solo so salvaron tres t r i -
pulantes. 
GOLETA DANESA TORPEDADA 
Lerwich, Escosia, 4. 
U n submarino hundió l« goleta da-
nesa "Salvador-" Su tr ipulación fué 
desembarcada en este puerto. 
DOS GALESES A PIQUE 
Londres, 4. 
Los submarinos alemanes han echa-
do a pique a los barcos pescadores 
galeses "Hior id" y "Vicfewfa." Va . 
ríos de los tripulantes del úl t imo, pe-
recieron. 
DE LEMBERG A BRODY 
Londres, 4. 
Según despachos recibidos de Pe-
trogrado, a consecuencia de la caída 
de Przemsyl, los rasos han traslada-




Los aeroplanos alemanes han bom-
bardeado el campamento de recon-
centración de los aliados en Mudws, 
matando a 18 zuavos. 
EMPIEZA LA MARCHA AUSTRO-
A L E M A N A . 
La marcha austro-alemana hacia 
Lemberg ya ha empezado. Ya han 
ocupado a Medyka; que se halla 8 
millas hacia el Este. 
SALIO E L EMISARIO DE B E K N -
DORFF. 
New York, 4. 
Meyer Gerhard, el emisario espe-
cial de Berndorff embarcó ayer. 
C o m p l a c i d o 
Junio 3 de 1915. 
Señor Nicolás Rivero. 
Director del D I A R I O DE L A M A -
R I N A . 
Ciudad. 
Señor Director y amigo: 
Me permito suplicarle dé inserción 
a las siguientes líneas, contestando a 
lo que un redactor de ese diario pu-
blicó en la edición de la tarde de ayer 
de ese ilustrado periódico, bajo el ru-
blo de "Artistas que no cobran." 
Dice el referido redactor, entre 
otras cosas, completamente inexac-
tas, que la Empresa ha abandonado 
a los artistas que formaban parte de 
la Compañía del Nacional, contándo-
se entre ellos la señora Regina A l -
varez y la señora Juanita Capella, 
que desgraciadamente para la Em-
presa llegó enferma á esta Capital y 
continúa estándolo. 
Pues vea, señor Director,, la seño-
ra Regina Alvarez, ha percibido de 
esta Empresa, durante su pennanen-
cia en la Habana, la cantidad de 
Í2.600.26 U . S. Cy., y la señora Ca-
pella $6-.380.57 U . S. Cy., de cuyas 
cantidades tenemos los comproban-
tes que ponemos a la disposición de 
usted y del público en general. 
Dentro de breves días enviaremos 
a usted para su publicación el esta-
do general de cuentas de esta Com-
pañía, donde figuran todos los ingT'e-
sos y egresos habidos durante la tem-
porada de Opera, para que tanto us-
ted como el público puedan conven-
cerse de las pérdidas sufridas por es-
ta Empresa que no está compuesta 
de personas sin corazón e insolven-
tes como de tal los califica a lgún 
apasionado compañeroi 
Gi'acias anticipadas y mande co-




( V I E N E DE L A P R I M E R A ) 
ra después el material, cómo es que 
las mangueras no servían a pesar 
del dinero impleado, porque el agua 
no legaba a cierta altura, a pesar de 
las bombas, porque los caballos se 
resis t ían a caminar. 
Todo esto que señalo—terminó el 
señor López—robustecido por la fal-
ta de respeto al consistorio, pues los 
bomberos se permitieron ayer discu-
t i r con los Concejales e increparlos, 
legando hasta negarle autoridad, y, 
m á s aún, al arquitecto topógrafo del 
Municipio le maltrataron e insulta-
ron, a pesar de encontrarse allí en 
uso de su perfecto derecho. No es 
posible, pues, continuar pendientes de 
Jefes ¿e Bomberos que no saben apa-
gar fuego, aunque son personas muy 
respetables y honorables. 
E l señor Coto volvió a hablar pa-
ra proponer que se nombre una co-
misión encargada de investigar el em-
pleo del dinero que destina el Ayun-
tamiento al sostenimiento del Cuer-
po. 
También el doctor Biosca hizo uso 
de la palabra y le dió lectura al re-
glamento del Cuerpo, en el cual se 
establece la alta supervisión, direc-
ción y administración del Cuerpo pa-
ra el Alcalde, así como los Conceja-
les delegados. 
E l señor Clarens dijo que no era ne-
cesario esa ^omis ión sino que los de-
legados informen sobre ia materia. 
En definitiva, y a propuesta de 
Mar t ínez Alonso se acordó que la 
Comisión nombrada en otra sesión i 
para estudiar la organización del 
Cuerpo de bomberos de New York, 
lleve a la prác t ica inmediatamente su | 
gest ión; que se ponga de acuerdo con i 
el Ejecutivo y que, después de estu- ¡ 
diar el presupuesto que sea necesa- ¡ 
rio para la Municipalización del ser-
vicio de extinción de incendios, se 
proceda a confeccionar un presu-
puesto extraordinario, 3̂  al propio 
tiempo que se pida al Cuerpo de 
bombero de New York, un oficial o 
jefe que venga a esta ciudad expre-
samente para instruir a 1GS bombe-
ros de la Habana. 
A continuación se dió cuenta de 
una moción de los señores Homedo 
y Valdés, relativa a donar 200 pesos 
al joven Avelino Castro como premio 
por el acto heróico que realizo en el 
incendio de ayer salvando la vida de 
la señora Isabel Sanzo con grave pe-
l igro de la suya propia, acto que ha 
merecido generales alabanzas y fe-
licitaciones. 
Dicha moción fué aprobada con la 
adición de que, además , se entregue 
al joven Castro un diploma. 
E l acto de la entrega del premio 
se ha rá en sesión solemne a ía que 
inv i t a rá a las autoridades y a l pue-
blo. 
La Banda Municipal amen iza rá esa 
sesión. 
Después se const i tuyó la Cámara 
en sesión secreta para t ra tar de los 
incidentes ocurridos entre los Conce-
jales y los bomberos en el incendio 
de ayer. 
A la hora de cerrar esta edición 




( V I E N E DE L A PRIMERA.) 
quemarlo; lo introdujo en un gran 
montón de malesaa que el arroyo en 
su úl t ima creciente había depositado 
entre unas grandes ramas de júcaro 
y le prendió fuego con la naturali-
dad m á s grande del mundo. 
A l llegar el señor Acosta a su ca-
sa, que es tá del lugr del hecho ape-
nes unos veinte y cinco cordeles, su 
esposa le advirt ió que debía i r al 
arroyo porque los Futiel y Severino 
habían salido para ese sitio disgus-
tados. 
Rápido Acosta par t ió para allí y 
se encontró- ya con que el matojal 
ardía y les p reguntó para qué hacían 
ese fuego, contestándoles que para 
quemar un avispero; pero como Acos-
ta observó una pierna que se descu-
bría de la hoiguera y sentía el olor 
de cabello y ropa quemada, entonces 
les dijo que habían matado a Seve-
rino y estaban quemándolo, corrien-
do a caballo en seguida al cuartel 
de la Cugrdia Rural y dando conoíi-
miento de lo que había visto. 
Con una rapidez asombrosa el sar-
gento Jacinto A g r á m e n t e , el cabo 
Rafael García y los guardias Mes-
t r i i , Maura y Guerra, corrieron a pie 
al lugar indicado por Acosta y en-
contraron la hoguera que carboniza-
ba el cuerpo de Severino y ya los 
autores habían desaparecido. 
Como a un metro de ese sitio es-
taba un charco de sangre con fra.g-
mentos de cabello, un tabaco aún no 
encendido y un pedazo de camiseta 
de crepé que se supone fueran de la 
víctima. 
En esos momentos se personó el 
•sargento Marcelo Blanco y dispuso 
la persecución de los crimínatles, con 
tan excelente acierto que a los spocos 
momentos los guardias Mestr i l y 
Maura apresaiban a Emiliano Fut ie l 
cerca del cuartel completamente mo-
jado y con un aspecto que le denun-
ciaba ser un participador directo de 
la tragedia. 
E . arrojado cabo García, con un 
valor digno de todo encomio, solo se 
internó en un cañavera l de la colo-
nia del señor Francisco Acevedo y 
con exposición de su vida, riorprendió 
oculto en un matorral al otro y pr in-
cipal autor, Federico Futiel , a quien 
apresó sin oponer resitencia, siendo 
*"iasladado al cuartel con las debidas 
precaucione®, no sin antes quitarlo o' 
rr.athete que portaba y con el cual 
ció muerte a Severino. 
E l cabo García fué muy felicitado 
por su bril lante servicio y se espera 
que se le recompense dignamente. 
Descubiertos y presos ya los auto-
res de tan horroroso crimen. I b fué 
comunicado a las superiores autori-
dades por ios sargentos Agramonte y 
Blanco, a quienes cornesponde la glo-
ria, por su acertada dirección de in-
continenti realizado el hecho caer >n 
su poder los autores. 
La Jefatura del Ejérc i to , siempre 
justiciera, ha de felicitar calurosa-
mente a estos pundonorosos militares 
que tanto enaltecen el cuerpo a que 
pertenecen. 
A L O S C O N S U M I D O R E S 
D E L A G U A D E M O N D A R I Z 
A V I S O 
Existiendo en esta ciudad una í m - ] cuidado para que s.daaieraji soTaV 
portante cantidad de AgTia de Mon- mente la que se eacuentra a,bsohita-
darlz a lmacenada con fines especula- mente fresca, para io cual se r*ci-
tlvos desde hace mucho tiempo por ben . prudenciaImente en cada vapos 
que toca en Vigro l a cantidad extricta-
ment© necesaria para el conisuino da 
la I s la . 
una casa que representa otras aguas 
de inferior calidad que l a de las fa -
mosas e s p a ñ o l a s de Mondariz. se pre-
viene a los consumidores el mayor A S - E N T E . 
G A S A S D E C A M B I O 
(ALAS 11 BE LA MAÍ AMA) 
Centén en plata española 
Id. id. en cantidades . . . . . . . 
Luis en plata española . / . . . . 
En cantidades 
Peso americano en plata española . . . . 
Plata española contra oro oficial . . . . 
Oro español contra oro oficial . , . . . . 
Plata española contra oro español . . . . 
( A n t i g u o d e I n c 1 á n ) . 
CARRUAJES 8E I.DI0; ENTIERROS, BOBAS. 
BAUTIZOS, ETG. 
V e t i csrftMfttt / A-18S8 (ESTABLO.) TELEFONOS ^ A_469¿ ( A L M A O B N . ) 
C O U S I N O F E R N A N D E Z ; . 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
dispuestos para enterrar 
F. ESTEBAN, NEPTUNO, 169 ( A N -
TES E N BERNAZA, 55) M A R M O -
L E R I A . TELEFONOS A-2459 Y 
F-3133. 
C e n t r o d e C a f é s d e 
l a H a b a n a . 
"Vapor Cande Wifredo" 
Seg-ún cable recibido por sus con-
signatarios en esta plaza los seño-
res San tamar ía , Sáenz & Co., dicho 
buque llegó sin novedad en ©I día de 
ayer al puerto de Vígo, habiendo em-





Oro español . . 
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H e r i d o p o r u n 
En el Hospital de Emergencias fué 
asistido esta m a ñ a n a por el doctor i 
J iménez de una contusión con des-
garraduras en el pabellón de la ore-
j a izquierda y s ín tomas de conmo-
ción cerebral de pronóstico grave, 
Remigio Ar io , natural de España , de 
21 años y vecino de Infanta 62. 
También fué reconocido por el mis-
mo médico, Leopoldo Prado, de 16 
años y de igxial domicilio. No pre-
sentaba señales de lesiones externas. 
Aute el oficial de recorrido, que 
se consti tuyó en dicho Hospital, pa-
ra levantar acta del suceso, manifes-
tó Prado que encontrándose esta 
mañana varios obreros de la fábrica 
"La Estrella" trabajando en el de-
partamento de calderas, entre los 
cuales estaban él y Ar io , sostuvo él 
con este últ imo una reyerta por una 
diferencia habida en el trabajo, vién-
dose obligado el declarante a hacer 
1 uso de una mandarria con la cual tra-
bajaba y con la que le pi-odujo a 
Ar io la contusión que presenta. 
Igual declaración hicieron varios 
testigos presenciales. 
El herido ingresó en la "Covadon-
ga" y el agresor fué presentado an-
te el señor Juez de Instrucción de 
la Tercera Sección. 
Ev» D « 
E L SEÑOR 
B i n e s R a m o s L ó p e z 
H A F A I v L E C I Ü O 
Después de recibir los San-
tos Sacramentos 
Y dispuesto su entieri-o 
para hoy a las 4 de la tar-
de, el Presidente y Direct i -
va del Centro de Cafés de 
la Habana, invita a todos los 
asociados de la Corporación, 
para que se sirvan encomen-
dar su alma a Dios y acom-
p a ñ a r el cadáver desde la 
Casa de Salud "Quinta de 
Dependientes" al Cemente-
rio de Colón, por cuyo favor 
le vivirán agi'adecidos. 
Habana 4 de Junio de 
1915. 
José A. Fernández , 
Presidente. 
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F á b r i c a d e C o r o n a s F ú n e b r e s 
d e R O S y C í a . 
Sol. núm. TO.-TeioiiD 4-511! 
E B I U R D O C A N A L 
Carruajes de Lujo "EL VAPOR", 
Dragones, 20.-Teléfono A-4024. 
Coches para entierro, bodas y 
bautizos $2.50 
Vis-a-Vis de dueUt, entierro. . $5.00 
RS 
Así e s t á e! R e u m á t i c o . 
ASI lo mantiene el dolor agu-
dísimo de sus músculos, el re-
torcimiento de sus huesos, la 
angustia tremenda que lo i n -
moviliza, porque cada movi-
miento es un tormento. 
PERO EL REUHATIGO 
romperá sus cadenas, se liber-
t a r á de ellas, haciéndolas sal-
tar en pedazos y quedará libre, 
ágil, sano y sin dolores n i su-
frimientos, si toma el Antirreu-
mático del doctor Russell Hurst 
de Filadelfia, que alivia el reu-
ma en cuanto se empieza a to-
mar y lo cura en breve tiempo, 
radicalmente. 
En todas las Boticas 
JE&. Juagado de Instrucción de Nue-
vitas, compuesto del Juez señor Pla-
zaola. Secretario Judicial s eñor Juan 
Porro, acompañado dei médico foren-
se doctor Benach, se personó aA d ía 
siguiente en este barrio realizando 
las actuaciones conducentes para el 
mayor esclarecimiento del crimen. 
También hizo acto de presencia el 
Teniente Fiscal de la Audiencia, doc-
tor Diego Vicente Tejera, para pre-
senciar los trabajos dei juzgado. 
Los doctores Benach y Zamora le 
practicaron la autopsia al carboniza-
do cadáver del infeliz Severino y r i n -
diendo su mforme pericial al Juz-
gado. 
Después fueron depositados lesos 
despojos en un a taúd y se le sdió se-
pultura en el Cementerio, a cuyo acto 
asistieron numerosas personas. 
El padi'e de los autores vino de M i -
nas, donde vive y fué a verlos al 
cuartel e inquir i r de ellos la causa 
porque se encontraban presos y al 
comunicarles el hecho les respondió 
el autor de sus d ías : " ¡As í es como 
se hace!", obligando esas impruden-
tes frases al guardia centinela a ex-
pulsar a e&e señor del cuarte1. 
A pesar de los grandes esfueT-zos 
llevados a cabo por el Juez para dar 
con la causa que fué origen del cr i -
men, no se ha podido obtener, aunque 
parece ser la más cierta los al cerca-
dos que sostenían Federico y Severi-
no sobre la hija del colono A.costa, 
aquél hablando mal de ella y éste de-
fendiéndola. 
El infortunado Severino, parece 
que fué al sitio (3el desafío sin ar-
mas, pues no se le ha encontrado, 
n i siquiera el cuchillo con que dice 
Federico le agredió . 
Esto demuestra que el asesinato 
fué consumado de « n modo alevoso 
y val iéndose de que la víct ima se ha-
llaba indefensa en esos momentos. 
El colono señor Acosta se salvó de 
ser también víc t ima de esos cr imi-
ñ a l w , pues cuando él montó a caba-
llo para comunicar el hecho, ellos lo 
llamaron para que se cerciarara que 
quemaban el avispero. Si v a . . . co-
rre la misma suerte que Severino. 
Los autores fueron trasladados a 
la cárcel de Nuevitas por la Guar-
dia Rural. 
La actitud de éstos no puede «or 
más digna de estudio por un cr imi-
nalista. 
A pesar del crimen que han con-
sumado, que más condenatorio no 
puede ser, por la agravante de haber 
quemado el cadáver de la víct ima, no 
demuestran la menor preocupación y 
oe ríen y conversan como si nada 
hubieran hecho. 
Emiliano niega que él haya tenido 
part icipación en si drama y ha que-
rido dar a, entender que el señor 
Acosta sí la ha tenido, acusación tan 
fuera de verdad que se estima co-
mo un ardid frustrado. 
Federico no niega que él lo m a t ó ; 
pero se empeña en vano en no con-
A i O o m e r c i o : 
NO ES V E R D A D que Truj i l lo * 
Sánchez H A Y A VENDIDO loa ' 
derechos de su patente para I m -
preso» Estilo Li tograf ía a N I N -
G U N A CASA. 
Truji l lo Sánchez, es tá en Nep-
tuno número 173, Teléfono A-1509 
y recibe órdenes para Dibujo», 
Impresos Estilo Li tograf ía , C l i -
chés, Registro de Marcas Co-
merciales y Placas de Metal ama-
r i l lo grabadas para muestras d« 
establecimiento y profesionales. 
Truj i l lo Sánchez ha puesto a 
disposición de las CASAS I M -
PRESORAS su patente y se re-
serva el derecho de denunciar, 
con pruebas, a los que la fa l s i f i -
quen y propalen falsedades. 
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fesar que le dió fuego a !a víct ima 
en los estertores de ia agonía, n i d i -
ce los motivos que tuviera para con-
sumar tan salvaje hecho. 
Hay quienes dicen que Federico es-
taba interesado en la hija, casi niña, 
de] señor Acosta y hablaba de és ta 
mal, saliendo siempre a su defensa 
Severino, hasta que tanto se ofendie-
ron que Megaron a i r al fatal isitío: 
dond-e no solamente h tab ía de encon-: 
t r a r la muerte, sí que también des-
truido su cuerpo por las llamas 
Esto es ;o grave del d r a m í y es» 
lo que más recrimina a sus autores-
La justicia tiene que realizar un 
ejemplo práct ico ente hecho de tal 
naturaleza que enfría el corazón m á s 
fuerte. 
Sino ¿qué freno se. le pone a loa 
instintos criminales ? 
R A F A E L PERON. 
Lugareño, Junio 1915, 
Las fo tograf ías que el DLAlRIO i n -
serta hoy de este horripilante crimen 
que tanto ha conturbado un barrio 
eminentemente agrícola, han sido sa-
cadas por nuestro fotógrafo en dicho 
lugar, señor Ar turo Sainz Berra, Re-
presentante de la casa fotográfica d» 
Camagüey Hijos de C. Ruíz de Cas-
tro. 
G r a n f á b r i c a d e C e m e n t o 
P o r t l a n d , m a r c a 
F . MESA Anuncios en perió-dicos j revistas. DL be» jos y grabados 
modernos. ECONOMIA positiva a 
los anunciantes.— CUBA 66,— 
Teléfono A-4937. 
E L A L M E N D A R E S " 
D I F I E C C I O N E S : 
Z u l u e t a . 4 0 . e n t r e M o n t e y 
I D r a g o n e s . A p a r t a d o 7 0 5 . 
¡ T e l é f o n o s A - 6 4 7 7 y F - 2 5 6 2 
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e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ' ' T r o p i c a r ' ! 
